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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
Berdasarkan hasil survei dengan melakukan pengamatan di lapangan untuk 
mengetahui lokasi sesungguhnya Masjid Nirmolosari, Dusun Menayu Kidul, 
Tirtonirmolo. Hasil survei ini juga diperoleh dengan mengacu pada buku serta 
informasi ketua RT 08 dan ketua RT 09 dari Dusun Menayu Kidul. Hasil survei 
lokasi dusun Menayu Kidul sebagai berikut: 
 
a. Letak dan Luas Wilayah 
Dusun Menayu Kidul terletak di kelurahan Tirtonirmolo, kecamatan 
Kasihan, kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.Dusun Menayu Kidul 
berbatasan langsung dengan dusun Padokan Lor yang mana terdapat suatu Masjid 
yaitu Masjid Nirmolosari yang merukapan tempat atau posko untuk mahasiswa 
KKN Alternatif LXI UAD tahun 2018//2019, batas wilayah Menayu Kidul 
adalah:  
1.  Sebelah Utara : Jln. Menayu Lor 
2.  Sebelah Selatan : Padokan Kidul 
3.  Sebelah Barat : Cemplung 
4.  Sebelah Timur : Jln. Menayu Padokan  
Menayu Kidul terdiri dari 2 Rukun Tetangga (RT), yaitu: RT 08 dan RT 09 
 
b. Topografi dan Keadaan Tanah 
1) Topografi 
Menayu Kidul terletak di dataran rendah, dengan suhu tertinggi 34ºC dan 
suhu terendah sebesar 22ºC. Cuaca panas begitu menyengat pada saat musim 
kemarau berlangsung,  keadaan angin juga yang sedikit karena kepadatan 
penduduk dan pemukiman.  
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2) Keadaan tanah 
Menayu kidul memiliki jenis tanah yaitu tanah regosol. Tanah dengan 
tingkat kesuburan tinggi yang berbutir kasar dan berasal dari material gunung api. 
Tanah jenis ini sangat cocok ditanami padi, tebu, palawija, tembakau, dan 
sayuran. Tak heran di dusun  Menayu Kidul lahan dimanfaatkan paling banyak 
untuk penanaman padi. Meski demikian ketersediaan lahan pekarangan rumah 
terbilang agak sedikit terbatas karena padatnya penduduk. 
 
c.   Perhubungan 
Keadaan jalan utama di dusun Menayu Kidul terbuat dari aspal yang 
kokok sebab merupakan jalan lalu lintas yang besar sekaligus membatasi dusun 
Menayu Kidul dan Padokan Lor. Semua jalan masuk ke pemukiman warga 
kebanyakan terbuat dari konblok dan semen. Seluruh penduduknya mempunyai 
sepeda motor dan beberapa mempunyai mobil namun tak membatasi para 
pengguna sepeda juga sering terlihat di dusun Menayu Kidul. Sarana informasi 
yang umunya dimiliki oleh warga yaitu televisi dan media internet, untuk sarana 
komunikasi sebagian besar warga memiliki telepon genggam atau smartphone. 
 
d.   Penduduk  
Penduduk dusun Menayu Kidul tidak hanya merupakan warga asli dusun 
tersebut namun terdapat juga beberapa warga pendatang yang menetap di dusun 
tersebut. Sehingga warga dusun Menayu Kidul tidak hanya terdiri dari warga 
muslin tetapi juga non-muslin. Meskipun demikian warga muslim adalah 
mayoritas dusun Menayu Kidul.  
Berdasarkan informasi dari ketua RT 08 dan ketua RT09 diperoleh 
keterangan bahwa jumlah penduduk yang terdapat Menayu Kidul terdiri dari: 
1) RT 08 : 163 
2) RT 09 : 278 
Total : 441 
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e. Mata Pencaharian 
Penduduk dusun Menayu Kidul ini menggantungkan hidup pada berbagai 
jenis pekerjaan mulai dari pegawai negeri, pekerja pabrik, petani, usaha warung, 
dan pekerja lepas. Mayoritas warga Menayu Kidul yang produktif bekerja dimulai 
dari usia 18 tahun ke atas. 
 
f. Pendidikan 
Kesadaran warga akan pentingnya pendidikan cukup tinggi, hal ini dapat 
dilihat dari terdapatnya sarana pendidikan formal di Menayu Kidul meliputi TPA 
At-Taqwa Masjid Nirmolosari dan PAUD-TK. 
 
g. Prasarana Kesehatan 
Kesadaran masyarakat Menayu Kidul  akan kesehatan cukup baik, hal ini 
dapat dilihat dari kegiatan posyandu balita dan posyandu lansia serta diadakannya 
senam sehat disalah satu rumah warga setiap 2 kali dalam seminggu yaitu hari 
selasa dan sabtu. 
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Program perbaikan yang akan dilakukan pada Masjid Nirmolosari  
meliputi program Sarana dan Prasana, untuk prasarana seperti bangunan masjid 
rencana akan dilakukan perbaikan namun waktu pelaksanaan belum ditentukan. 
Sedangkan untuk prasarana yaitu pembersihan sumur dan penambahan kran 
wudhu.  
Dalam meningkatkan pembangunan di Masjid Nirmolosari dan wilayah 
sekitar masjid khususnya dusun Menayu Kidul, maka KKN Alternatif UAD 61 
TA. 2018/2019 Divisi VII.A.2 merencanakan program-program kerja yang 
mendukung pembangunan di wilayah Masjid Margoyoso, Kampung Margoyasan. 
Adapun program kerja yang telah disusun terbagi menjadi 4 bidang sebagai 
berikut. 
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1. Program Bidang Keilmuan 
Program bidang keilmuan yang diterapkan yaitu penyelenggaraan 
bimbingan belajar, Penyelenggaraan pelatihan pembuatan maind maps, 
Penyelenggaraan pelatihan bahasa mandarin, Penyelenggaraan pelatihan 
manajemen waktu, Penyelenggaraan pelatihan membaca, Penyelenggaraan 
pemeriksanaan buta warna, Penyelenggaraan pelatihan gemar menabung, dan 
Penyelenggaraan penyuluhan biologi. 
2. Program Bidang Keagamaan 
Program bidang keagamaan disesuaikan dengan kegiatan yang ada di 
Masjid Margoyoso dengan penambahan kegiatan pendampingan TPA, 
Penyelenggaraan pengajian mauled Nabi, Penyelenggaraan kegiatan mewarnai 
gambar masjid, Penyampaian materi tentang etikan dan moral dalam agama 
islam, Penyampaian materi tentang nama-nama Nabi, Penyelenggaraan 
menonton film bersama, Penyelenggaraan festival anak sholeh,  dan 
Penyelenggaraan lomba islami. 
3. Program Bidang Seni dan Olahraga 
Program seni yang kami selenggarakan antara lain yaitu 
Penyelenggaraan kegiatan menggambar, Penyelenggaraan lomba permainan 
tradisisonal, Penyelenggaraan pelatihan kerajinan tangan, Penyelenggaraan 
jalan sehat, Penyelenggaraan senam sehat, Penyelenggaraan kegiatan 
mewarnai.  
4. Program Tematik dan Non-Tematik 
Penyelenggaraan program bidang tematik di Masjid Nirmolosari 
diangkat dari tema “Peran Muhammadiyah dalam Pembangunan Indonesia 
Berkemajuan” kegiatan tersebut meliputi Penyelenggaraan taman bacaan 
Ahmad Dahlan, Penyelenggaraan pembinaan psikologis anak, Penyuluhan 
tentang lingkungan sehat untuk ibu-ibu, Penyuluhan wawasan peduli 
lingkungan sasaran anak-anak, Pelatihan pemanfaatan sampah botol plastik, 
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Pemberian materi adab makan yang baik dan benar serta materi pemisahan 
jenis-jenis sampah, 
Sedangkan program bidang non-tematik yang kami laksanakan adalah 
Penyelenggaraan gotong royong kampung dan masjid, Penyelenggaraan 
senam, Penyelenggaraan karya seni, Penyuluhan cara menjaga kesehatan 
tubuh, Penyelenggaraan pembuatan papan informasi masjid, Penyelenggaraan 
kegiatan memperingati hari sumpah pemuda dan hari pahlawan, 
Penyelenggaraan pembuatan madding, Pengadaan sarana P3K, 
Penyelenggaraan pelatihan usaha rumahan, Pengadaan tempat sampah 3R, 
Pelatihan pengadaan kebun sederhana di rumah, Penyelenggaraan senam 
pernapasan, Pendampingan kegiatan jamaah masjid. 
 
C. Permasalahan Yang Ditemukan di Lokasi 
Permasalahan KKN UAD VII.A.2 yang dijumpai pada lokasi Masjid 
Nirmolosari, Menayu Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul adalah sebagai 
berikut. 
1. Keadaan Masyarakat 
Kurang adanya partisipasi dan kesediaan warga masyarakat sekitar 
terhadapa acara-acara yang dijalankan khususnya kaum bapak-bapak remaja. 
Masyarakat kota memiliki kesibukkan masing-masing menjadi faktor utama 
kurangnya partisipasi dari sebagian besar masyarakat disana. Hanya segelintir 
warga yang acuh dengan program-program dan kegiatan yang kami 
laksanakaan. Beberapa kegiatan yang berhungan dengan kegiatan literasi 
kurang diminati baik dari kalangan ibu-ibu maupun anak-aanak. Berbeda jika 
kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang ringan seperti bermain 
dan olahraga. Akibat kondisi tersebut membuat sasaran dari program-program 
yang dijalankan tidak seperti yang diharapkan, beberapa program dan 
kegiatan harus mengalami perubahan. 
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2. Keadaan Lingkungan 
Lingkungannya yang ada pada dusun Menayu Kidul masih terbilang 
sedikit kurang bersih. Didapati banyak sampah-sampah berceceran tidak 
terurus dan dekat dengan sungai sehingga membuat lingkungan terlihat kotor. 
Hal tersebut mengakibatkan banyaknya nyamuk di lingkungan tersebut 
apalagi memasuki musim penghujan. Karena dusun tersebut berdekatan 
dengan pabrik pembuatan gula menyebabkan sesekali aroma busuk dari 
limbah tercium sangat menyengat di dusun ini sehingga mengganggu indra 
penciuman kita. 
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BAB II 
RANCANGAN KEGIATAN 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana program pembangunan wilayah 
dan permasalahan yang ditemukan dilokasi KKN, maka disusunlah rencana 
program dan kegiaan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai 
berikut :  
A. Bidang I keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1. Tidak ada kegiatan Bersama 
 
B. Bidang II Keagamaan  
1. Penyelenggaraan lomba Adzan  usia 7-9 tahun di Menayu Kidul 
2. Penyelenggaraan lomba CCA  anak-anak di Menayu Kidul 
3. Penyelenggaraan lomba mewarnai di Menayu Kidul 
4. Penyelenggaraan lomba hafalan surah pendek untuk anak SD di Menayu 
Kidul 
5. Penyelenggaraan lomba Da’I di Menayu Kidul 
6. Penyelenggaraan lomba mewarnai masjid untuk anak SD di Menayu 
Kidul 
7. Penyelenggaraan lomba surah dan Do’a di Menayu Kidul 
 
C. Bidang III Seni dan Olahraga  
1. Penyelenggaraan membuat pembatas buku 
2. Penyelenggaraan kegiatan mewarnai untuk Anak-anak SD di Menayu 
Kidul dengan tema Alam 
3. Penyelenggaraan jalan sehat untuk anak-anak di Menayu Kidul 
4. Penyelenggaraan lomba permainan tradisional untuk anak-anak di 
Menayu Kidul 
5. Penyelenggaraan senam sehat untuk warga di Menayu Kidul 
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D. Bidang IV Tematik dan Non Tematik 
1. Penyelenggaraan taman baca Ahmad Dahlan 
2. Pengadaan papan TPA untuk Masjid Nirmolosari 
3. Penyelenggaraan sosialisasi psikologis anak 
4. Penyelenggaraan gotong royong pembersihan kampung Menayu Kidul 
5. Penyelenggaran gotong royong pembersihan dan penataan masjid oleh 
mahasiswa KKN di Masjid Nirmolosari 
6. Penyelenggaraan penyuluhan cara menjaga kesehatan tubuh 
7. Penyelenggaraan senam di Menayu Kidul 
8. Penyelenggaraan kegiatan memperingati Hari Sumpah Pemuda 
9. Penyelenggaraan kegiatan memperingati Hari Pahlawan 
10. Penyelenggaraan pembuatan MADING untuk Masjid Nirmolosari 
11. Penyelenggaraan pelatihan usaha rumahan sederhana 
12. Penyelenggaraan pengadaan sarana P3K untuk Masjid Nirmolosari 
13. Penyelenggaraan pendampingan kegiatan jamaah Masjid Nirmolosari 
14. Penyelenggaraan pengadaan tempat sampah 3R 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
A. PELAKSANAAN KEGIATAN BERSAMA 
Unit/Kelompok   : VII.A.2 
Alamat : Masjid Nirmolosari, Jl Menayu Kidul, Tirtonirmolo, 
Kasihan,  Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55181 
 
I. Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
No  Subbidang, Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan      
 Tidak ada kegiatan bersama      
 JKEM Subbidang Keilmuan 0”    
B. Subbidang: Bimbingan belajar      
 Tidak ada kegiatan bersama      
 JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar 
0”    
 Total JKEM 0”    
 
II. Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit)  
 No.  Bidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang: Keagamaan 
1. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 
(Perubahan) 
6×50”    
a. Menyelenggarakan Lomba 
Menyanyi islami 
2×50”  Se-
Kecamatan 
09/12/2018 Tgl. : 
09/12/2018 
Dur.: 100” 
Vol.:  10 
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b. Lomba Dai cilik  
1×50” 
 Se-
Kecamatan 
09/12/201
8 
Tgl. 
:09/12/2018 
Dur.: 50” 
Vol.:  10 
c. Menyelenggarakan Lomba  
 Adzan 
2×50”  Se-
Kecamatan 
09/12/201
8 
Tgl. 
:09/12/2018 
Dur.: 100” 
Vol.:  10 
d. Menyelenggarakan Lomba 
Hafalan Surah -Surah  
 
1×50”  Se-
Kecamatan 
09/12/201
8 
Tgl. 
:09/12/2018 
Dur.: 50’ 
Vol.: 10  
2. Penyelenggaraan Pengajian Maulid Nabi 3×50” Unit 19/11/2018 Tgl. 
:19/11/2018 
Dur.: 150” 
Vol.:  200 
3. Penyelenggaraan Lomba Islami 
(Perubahan) 
3×50”    
a. Menyelenggarakan Lomba 
adzan dan mewarnai untuk 
anak di Menayu Kidul 
1×50“  Unit 2/12/2018 Tgl. 
:18/11/2018 
Dur.: 50” 
Vol.:  35 
b. Menyelenggarakan Lomba 
Hafalan surat, doa sehari-hari 
dan CCA untuk SD-SMP di 
Menayu Kidul 
2×50”  Unit 2/12/2018 Tgl. 
:18/11/2018 
Dur.: 100” 
Vol.:  35 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 Total JKEM 600”    
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III. Bidang III: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 450 menit) 
No. Subbidang , Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Seni 
1. Penyelenggaraan Pembuatan 
pembatas buku untuk anaka-anak di 
Menayu Kidul (Perubahan) 
2×50” Unit 11/11/2018 Tgl. : 
02/12/2018 
Dur.: 100” 
Vol.:  20 
2.  Peyelenggaraan Kegiatan 
menggambar dan mewarnai Anak-
Anak SD di Menayu Kidul dengan 
Tema tentang “Alam”. 
2×50” Unit 11/11/2018 Tgl. 
:04/12/2018 
Dur.: 100” 
Vol.:  25 
 JKEM  Subbidang Seni 200”    
B. Subbidang: Olahraga 
1. Penyelenggaraan jalan sehat untuk 
Anak-Anak dan Remaja di Menayu 
Kidul (Perubahan). 
2×50” Unit 18/11/2018 Tgl. : 
01/12/2018 
Dur.:  100” 
Vol.:  23 
2. Penyelenggaraan Lomba Permainan 
Tradisional Untuk Anak-Anak di 
Menayu Kidul. 
2×50” Unit 25/11/2018 Tgl. : 
02/12/2018 
Dur.: 100” 
Vol.:  15 
3. Penyelenggaraan Senam Sehat 
Untuk Warga di Kampung Menayu 
Kidul. 
1×50” Unit 25/11/2018 Tgl. : 
08/12/2018 
Dur.: 50” 
Vol.:  30 
 JKEM Subbidang Olahraga 250”    
 Total JKEM 450”    
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IV. Bidang IV: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini 5.400 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik 
Tema : “Peran Muhammadiyah dalam Pembangunan Indonesia Berkemajuan” 
1. Penyelenggaraan Taman Bacaan Ahmad 
Dahlan. 
 
10×50” 
 
   
a. Melakukan sosialisasi kepada 
waga kampung Menayu Kidul 
bagi atau yang ingin 
menyumbangkan buku untuk 
taman bacaan ini. 
Catatan : 
Pengumpulan buku dari warga 
ditunggu maksimal selama 2 
minggu setelah dilaukannya 
sosialisasi. Namun jika ada yang 
ingn menambah 
menyumbangkan buku tetap 
diterima.  
2×50”  Unit 27/10/201
8 
Tgl. 
:26/10/2018 
29/10/2018 
Dur.: 100” 
Vol.:  40 
b.  Menyiapkan area masjid 
Nirmolosari yang akan dijadikan 
Taman Bacaan Ahmad Dahlan 
untuk Anak-Anak di Menayu 
Kidul. 
2×50”  Unit 4/11/2018 Tgl.: 
04/11/2018 
Dur.: 100” 
Vol.:  10 
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c. Melakukan Penataan dan 
pengelompokkan buku untuk 
Taman Bacaan Ahmad Dahlan 
di Masjid Nirmolosari, Menayu 
Kidul. 
Catatan :  
Dilakukan penataan setiap  
minggu sekali dengan alokasi 
waktu 6× (1x50”) 
6×50”  Unit 12,19,26/11/ 
2018 
 
3,10,17/12
/2018 
Tgl. : 
12,19,26/11
/ 2018 
3,10,15/12/
2018 
Dur.: 300” 
Vol.:  10 
2. Penyelenggaraan Senam bersama di 
Menayu Kidul 
3×50”  Unit 18/11/201
8 
Tgl. : 
13/12/2018 
Dur.: 150” 
Vol.:  50 
3. Penyelenggaran pembinaan psikologis 
untuk anak-anak Menayu Kidul 
1×50” Unit 26/11/201
8 
Tgl : 
1/12/2018 
Dur: 50” 
Vol: 15 
 JKEM Subbidang Tematik 750”    
B. Subbidang: Nontematik 
1. Penyelenggaraan gotong 
royongpembersihan kampung oleh 
mahasiswa KKN Bersama masyarakat 
Menayu Kidul 
Catatan : dilakukan setiap 2 minggu 
sekali sebanyak 4 kali dengan alokasi 
waktu 1 kegiatan (3×50) 
12×50” Unit  28/10/201
8 
11,25/11/2
018 
Tgl: 
4,18/11/201
8 
3,9/12/2018 
Dur: 50” 
Vol: 15 
 
2. Penyelenggaraan gotong royong 
pembersihan dan penataan masjid oleh 
mahasiswa KKN di Masjid Nirmolosari. 
 
9×50” Unit  19,26/10/ 
2018 
2,9,16,23,
30/11/18 
Tgl: 
19,26/10/ 
2018 
2,9,16,23,3
14 
 
Catatan : dilakukan setiap hari jumat 
dengan alokasi waktu 1 kali kegiatan 
1x50” 
7,14/12/ 
2018 
0/11/ 2018 
7,14/12/ 
2018  
Vol: 10 
Dur: 450” 
3. Penyelenggaraan Penyuluhan Cara 
Menjaga Kesehatan Tubuh 
2×50”    
a. Memberikan edukasi tentang 
penyakit yang timbul akibat pola 
hidup tidak sehat kepada anak-
anak di Menayu Kidul. 
1×50”  Unit 17/11/2018 Tgl. 
:27/11/2018 
Dur.: 50” 
Vol.:  10 
b. Memberikan edukasi tentang 
cara menjaga kesehatan tubuhan 
dan pengenalan jenis buah-
buahan beserta fungsinya bagi 
kesehatan tubuh kepada anak-
anak di Menayu Kidul. 
1×50”  Unit 17/11/2018 T gl. : 
 17/11/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
4. Pengadaan papan informasi Masjid 
Nirmolosari (Perubahan) 
1×100” Unit 11/11/2018 
 
 
Tgl. : 
7/12/2018 
Dur.: 100” 
Vol.:  10 
5. Penyelenggaraan Kegiatan Memperingati 
Hari Sumpah Pemuda (Perubahan) 
7×50””    
a. Menyelenggarakan pembuatan 
film dokumenter 
Catatan : dilakukan 2 kali 
pembuatan film dengan alokasi 
waktu 1 kali kegiatan 2x50” 
4×50”  Unit 28/10/2018 Tgl. : 
23,28/10/ 
2018 
Dur.: 100” 
Vol.:  20 
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b. Menonton bersama film 
dokumenter  tentang 
proklamasi dan talk show 
3×50”  Unit 28/10/201
8 
Tgl. : 
28/10/2018 
Dur.: 100” 
Vol.:  42 
 
6. Penyelenggaraan Kegiatan memperingati 
Hari Pahlawan (Perubahan) 
6×50”    
a. Menyelenggarakan Lomba 
estafet balon dan karet  untuk 
anak-anak kampong Menayu 
Kidul. 
2×50”  Unit 11/11/2018 Tgl: 
11/11/2018 
Dur.: 100” 
Vol.:  30 
b. Menyelenggarakan estafet botol 
dan klereng anak-anak kampong 
Menayu Kidul. 
2×50”  Unit 11/11/2018 Tgl. : 
11/11/2018 
Dur.: 150” 
Vol.:  30 
c. Menyelenggarakan Lomba ambil 
koin dalam tepung dan Lomba 
tebak kata tema pahlawan anak-
anak kampong Menayu Kidul. 
2×50  Unit 11/11/2018 Tgl. : 
11/11/2018 
Dur.: 150” 
Vol.:  30 
7. Penyelenggaraan Pembuatan MADING 
(Majalah Dinding)  untuk warga di 
Masjid Nirmolosari kampung Menayu 
Kidul. 
Catatan: 
Dilakukan 2 kali pengerjaan dengan 
alokasi waktu  1x100” 
2×100” Unit 19/11/201
8 
 
16/12/201
8 
Tgl. : 
10/12/2018 
12/12/2018 
Dur.: 200” 
Vol.:  10 
8. Penyelenggaraan Pelatiham Usaha 
Rumahan Sederhana 
1×100” Unit 4/11/2018 Tgl. : 
04/11/2018 
Dur.: 100” 
Vol.:  15 
16 
 
9. Pengadaan Sarana P3K 
Catatan: 
Dilakukan selama 2 kali pengerjaan 
dengan alokasi waktu 1x (1x100”) 
2×100” Unit 21/10/201
8 
 
12/11/201
8 
Tgl. : 
21/10/2018 
12/11/2018 
Dur.: 200” 
Vol.:  10 
10. Pendampingan Kegiatan Jamaah Masjid 
Nirmolosari 
42×50”    
a. Melakukan Pengajian Rutin 
Minggu Malam (Perubahan) 
Catatan : 
Dilakukan sebanyak 4x dengan 
durasi 1x (3x50”) 
12×50”  Unit 28/10/201
8 
11/11/201
8 
9/12/2018 
Tgl. 
:28/10/2018 
11,25/11/ 
2018 
09/12/2018 
Dur.: 600” 
Vol.:  50 
b. Melakukan Tadarus  Al-Quran  
Catatan : 
Dilakukan setiap hari dengan 
durasi 1x50” 
30×50”  Unit 16,18,20,2
1,22,24,25
,27,29,31/
10/2018 
2,4,6,9,16,
18,19,21,2
4,26,28,30
/11/2018 
3,4,6,8,10,
12,14,17/1
2/2018 
Tgl. : 
18,20,22,24
,25,27,29,3
0,31/10/201
8 
2,5,6,7,9,14
,16,19,21,2
4,26,28,30/
11/2018 
3,4,5,6,8,10
,12,14/12/2
018 
Dur.50’:  
Vol.:  5-12  
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11. Pengadaan Tempat Sampah 3R 2x100 Unit 25/11/2018 
11/12/2018 
Tgl. : 
06/12/2018 
11/12/ 2018 
Dur.: 200” 
Vol.:  10 
 JKEM Subbidang Nontematik 4650”    
 Total JKEM 5400”    
 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan Bersama 
I Keilmuan dan Bimbel - 
II Keagamaan(Termasuk TPA) 600” 
III Seni dan Olahraga 450” 
IV Tematik /Nontematik 5400” 
 Total JKEM 6450” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
No
. 
Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Keagamaan, Penyelenggaraan Festival Anak 
Sholeh 
6x50”   
  a. Menyelenggarakan Lomba Menyanyi islami 2×50“ Se-
Kecamatan 
Perubahan 
  b. Lomba Dai cilik  1×50” Se- 
Kecamatan 
Perubahan 
  c. Menyelenggarakan Lomba  
 Adzan 
2x50” Se-
Kecamatan 
Perubahan 
  d. Menyelenggarakan Lomba Hafalan Surah -Surah  
 
1x50” Se-
Kecamatan 
Perubahan 
2. Keagamaan, Penyelenggaraan Lomba Islami 3x50”   
  a. Menyelenggarakan Lomba adzan dan mewarnai 
untuk anak di Menayu Kidul 
1x50” Unit Perubahan 
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  b. Menyelenggarakan Lomba Hafalan surat, doa 
sehari-hari dan CCA untuk SD-SMP di Menayu 
Kidul 
2x50” Unit Perubahan 
3. Seni dan Olahraga, Penyelenggaraan Pembuatan 
pembatas buku untuk anak-anak di Menayu Kidul  
2x50” Unit Perubahan 
4. Seni dan Olahraga, Penyelenggaraan jalan sehat 
untuk Anak-Anak dan Remaja di Menayu Kidul 
2×50” Unit Perubahan 
5. Tematik dan Non Tematik, Penyelenggaraan 
senam bersama warga di Menayu Kidul 
1×150” Unit Perubahan 
6. Tematik dan Non Tematik, Pengadaan papan 
informasi Masjid Nirmolosari  
1×100” Unit Perubahan 
7. Tematik dan Non Tematik, Penyelenggaraan 
Kegiatan Memperingati Hari Sumpah Pemuda  
7x50”   
a. Menyelenggarakan pembuatan film dokumenter 4x50” Unit Perubahan 
b. Menonton bersama film dokumenter  tentang 
proklamasi dan talk show 
3x50” Unit Perubahan 
8. Tematik dan Non Tematik, Penyelenggaraan 
Kegiatan memperingati Hari Pahlawan 
(Perubahan) 
6x50”   
a. Menyelenggarakan Lomba estafet balon dan karet  
untuk anak-anak kampong Menayu Kidul. 
2×50” Unit Perubahan 
b. Menyelenggarakan estafet botol dan klereng anak-
anak kampong Menayu Kidul. 
2×50” Unit Perubahan 
c. Menyelenggarakan Lomba ambil koin dalam 
tepung dan Lomba tebak kata tema pahlawan anak-
anak kampong Menayu Kidul. 
2×50 Unit Perubahan 
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B. PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDU 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode Ke-61TahunAkad. 2018/2019 
 
 
I. Bidang: Keilmuan Dan Bimbingan Belajar  
No. Subbidang, Program danKegiatan 
Frek&D
urasi 
Mhs 
ygTerliba
t 
Rencana 
Pelaksanaa
n 
A. Subbidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1. Penyelenggaraan English Fun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
a.  Menyelenggarakan kosakata untuk 
anak SD di desa Menayu Kidul 
1 x 150”    
 1) Kosa kata tentang nama-
nama buah dan nomor 
dengan alat peraga 
1 x 50”  A 29/10/201
8 
Tgl. : 
20/10/2018 
Dur.: 50’’ 
Vol.: 10 
 Kosa kata tentang nama-
nama hewan dan warna 
dengan alat peraga 
1 x 100”  A 5/11/2018 Tgl. 
:5/11/2018 
Dur.: 100’’ 
Vol.: 10 
 
Nama Mahasiswa  : Havizah Zuriati (A)  NIM  : 1500004089 
Program Studi  : Pendidikan Biologi Unit/Kelompok : VII A 2 
Lokasi KKN   : Masjid Nirmolosari, Jln. Menayu Kidul, Tirtonirmolo,Kasihan,  
Bantul, Daerah Istemewa Yogyakarta 
DPL  : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd.Si. 
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2. Melaksanakan kegiatan belajar dengan 
Game 
2 x 100”    
 a. Memberikan kegiatan menempel 
gambar berdasarkan perintah sesuai 
materi yang di sampaikan. 
1 x 100” A 23/10/201
8 
Tgl. : 
09/11/2018 
Dur.: 100’’ 
Vol.: 12 
b. Mengajarkan dan memperkenalkan 
beberapa lagu anak-anak dalam bahasa 
inggris di Desa Menayu Kidul 
1 x 50” A 11/11/201
8 
Tgl. : 
20/11/2018 
Dur.: 100’’ 
Vol.: 7 
3.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
untuk anak SD-SMP 
    
a. Melaksanakan Bimbingan Belajar 
untuk Siswa SD-SMP di Desa Menayu 
Kidul 
 
1x100’’ A 6/11/2018 Tgl. : 
5/11/2018 
Dur.: 100’’ 
Vol.: 14 
 1) Melaksanakan kegiatan bimbel 
dengan materi “Things around us” 
untuk anak-anak SD-SMP DI Desa 
Menayu Kidul 
1x50” A 9/11/2018 Tgl : 
13/11/2018 
Dur : 100’’ 
Vol :7 
 2) Melaksanakan kegiatan bimbel 
dengan materi “Descriptive Text” 
untuk anak-anak SD-SMP di Desa 
Menayu Kidul 
1x50” A 16/11/201
8 
Tgl : 
15/11/2018 
Dur : 50’’ 
Vol : 10 
 3) Mendampingi anak-anak SD-SMP 
dalam belajar 
4x50” A 7/12/2018 1. Tgl : 
21/11/2018 
Dur : 50’’ 
Vol: 3 
2. Tgl: 
26/11/2018 
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Dur: 50’’ 
Vol: 7 
3. Tgl : 
27/11/2018 
Dur : 50’’ 
Vol: 4 
4. Tgl: 
06/12/2018 
Dur : 50’’ 
Vol : 5 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
700”    
 
 
II.   Bidang: Keagamaan 
 
No. Subbidang, Program danKegiatan 
Frek& 
Durasi 
MhsYg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaa
n 
A. Subbidang: PengajianRutinAnak-Anak/TPA 
1. Penyelengaraan TPA     
a.  Memberikan materi tentang Ulul Azmi  
untuk anak-anak TPA di Desa Menayu 
Kidul  dengan ketentuan dan materi 
sbb. 
4 x 50”    
 1)  Pengenalan Ulul 
Azmi 
1x 50”  A 19,26/11/ 
2018 
Tgl. : 
26/11/2018 
Dur.: 50’’ 
Vol.: 10 
2) Materi lanjut Ulul 
Azmi ulang 
1 x 50”  A  28/11/2018 
3/12/2018 
Tgl. : 
29/11/2018 
Dur.: 50’’ 
Vol.: 7 
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b.  Mendampingi membaca iqra untuk 
anak-anak TPA di Dusun Menayu 
Kidul  
Catatan : kegiatan di ulang-ulang  
8 x 50” A 16,27/10/2
018 
1,6,24,27/1
1/2018 
8,11/12/20
18 
1. Tgl : 
18/10/2018 
Dur : 50’’ 
Vol : 8 
2. Tgl : 
23/10/2018 
Dur: 50’’ 
Vol : 7 
3. Tgl : 
25/10/2018 
Dur : 50’’ 
Vol : 8 
4. Tgl : 
1/11/2018 
Dur :50’’ 
Vol : 9 
5. Tgl : 
13/11/2018 
Dur : 50’’ 
Vol: 6 
6. Tgl : 
17/11/2018 
Dur : 50’’ 
Vol : 7 
7. Tgl : 
22/11/2018 
Dur : 50’’ 
Vol : 6 
8. Tgl : 
27/11/2018 
Dur : 50’’ 
Vol : 8 
JKEM Bidang Keagamaan 
600”    
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III.     Bidang:Seni dan Olahraga   
 
No. 
Subbidang, Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg  
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Seni 
1. Pembuatan kerajinan bahan 
bekas dari botol bekas 
    
 
a. 
Pembuatan tabungan dari botol 
bekas untuk anak-anak di 
Menayu Kidul Kasihan Bantul 
3 x 50” A 21,28/10/ 
2018 
4/11/2018 
1. Tgl. : 
05/10/2018 
Dur.: 100’’ 
Vol.: 15 
2.Tgl :  
31/10/2018 
Dur : 50’’  
Vol : 15 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
IV:    Bidang :  Tematik dan Non Tematik   
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik 
1. Penyuluhan kesehatan untuk anak-
anak Menayu Kidul 
    
a. Mengadakan penyuluhan demam 
berdarah di Menayu Kidul 
3 x 50” A 8/12/2018 
Tgl 
:23/11/2018 
Dur : 150’’ 
Vol : 10  
2. 
Penyuluhan Sampah  
   
a. Membantu mengadakan penyuluhan 
Sampah 
3x50 A 29/11/2018 
Tgl :1/12/2018 
Dur : 150’’ 
Vol : 15 
 JKEM Subbidang Tematik 300”    
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B Subbidang: Non Tematik 
1.  Penyelenggaraan Karya Seni      
a.  Penyelenggaraan bernyanyi 
lagu daerah bersama 
1 x50” A 14/12/2018 Tgl. : 05/12/2018 
Dur.: 50’’ 
Vol.: 7 
b.  Pendampingan Tadarus Al-
Qur’an 
5x50” A 27,31/10/ 
2018 
28, 
/11/2018 
1,7/12/2018 
1. Tgl : 
     20/10/2018  
Dur : 50 
Vol : 10 
2. Tgl : 
18/10/2018  
Dur : 50’’  
Vol : 12 
3. Tgl : 
31/10/2018  
Dur : 50’’  
Vol : 9 
4. Tgl : 
15/11/2018  
Dur : 50’’ 
 Vol : 10 
5. Tgl : 
23/11/2018  
Dur : 50’’ 
 Vol : 11 
 
JKEM Subbidang Non Tematik 300’’   
JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
600”   
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
No  Subbidang,Program,dan 
Kegiatan 
Frekuensi dan 
Durasi 
Mhs yang 
terlibat 
Keterangan 
1. Melaksanakan Bimbingan 
Belajar untuk Siswa SD-
SMP di Desa Menayu Kidul 
 
1x100’’ A Penambahan 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No  Subbidang,Program,dan 
Kegiatan 
Frekuensi 
dan Durasi 
Mhs yang 
terlibat 
Keterangan 
1. Keilmuan (memperkenalkan 
macam-macam tabungan) 
45’’ A,E Bantu 
2.  Seni dan Olahraga(pembuatan 
pigura) 
75’’ A,E Bantu 
3. Seni dan Olahraga (pembuatan 
tempat pensil) 
150’’ A,F Bantu 
4. Seni dan Olahraga (pembuatan 
gantungan kunci) 
150’’ A,G Bantu 
5. Tematik/non tematik (tadarus) 45’’ A,E Bantu 
6. Keagamaan (TPA) 3x 45’’ A,F Bantu 
7. Keagamaan (TPA) 45’’ A,B Bantu 
8. Keagamaan (TPA) 45’’ A,E Bantu 
9. Keagamaan (TPA) 45’’ A,C Bantu 
10. Keagamaan (TPA) 45’’ A,G Bantu 
11. Tematik/non tematik (tadarus) 45’’ A,C Bantu 
12. Seni dan Olahraga 150’’ A,F Bantu 
13. Keagamaan (TPA) 45’’ A,F Bantu 
14. Keagamaan (TPA) 45’’ A,E Bantu 
15. Tematik/non tematik (tadarus) 45’’ A,G Bantu 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 15 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 30 
 
 
 
No. Bidang dan Subbidang Keg.Bersama Keg.Individual Keg.Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel 0’’ 600’’ - 600’’ 
II Keagamaan  600’’ 600’’ - 1200’’ 
III Seni dan Olahraga 300’’ 150’’ - 450’’ 
IV Tematik/Non Tematik 5400’’ 900’’ - 6.300’’ 
 Total JKEM 6300 2250’’ - 8550’’ 
No.  Bidang dan Subbidang Keg.Bersama Keg.Individual Keg.Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel 0’’ 50’’ 45’’ 95’’ 
II Keagamaan  0” 300’’ - 300’’ 
III Seni dan Olahraga 0” 150’’ 75’’ 225’’ 
IV Tematik/Non Tematik 0” 150’’ - 1350’’ 
 Total JKEM 1.250” 650’’ 120’’ 2020’’ 
No.  Bidang dan Subbidang Keg.Bersama Keg.Individual Keg.Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel 0” 500’’ 45’’ 545’’ 
II Keagamaan  0” 300’’ - 300’’ 
III Seni dan Olahraga 0” 150’’ 225’’ 375’’ 
IV Tematik/Non Tematik 2.750” 450’’ 45’’ 3145’’ 
 Total JKEM 2.750” 1400’’ 315’’ 4.465’’ 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
Periode Ke-61TahunAkad. 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa :  Siti Awaliah (B) NIM : 150005352 
Program Studi  :  PGSD Unit/Kelompok : Divisi VII.A.2 
Lokasi KKN  : Masjid Nirmolosari Menayu Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan 
DPL    : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd.SI. 
 
I.    Bidang: Keilmuan Dan BimbinganBelajar  
No
. 
Subbidang, Program danKegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs  
YgTerli
bat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang:Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Penyuluhan 
membaca dan meulis Bahasa 
Indonesia  
    
a. Memberikan penyuluhan mengenai 
pentingnya membaca dan menulis 
yang baik  
1 x 100” B 02/12/20
18 
Tgl. : 
02/12/2018 
Dur.:100” 
Vol.: 10 
b. Memberi bimbingan menganai cara 
menulis dan membaca yang baik di 
SD  di Dusun Menayu Kidul 
1 x 100” B 02/12/20
18 
Tgl. : 
02/12/2018 
Dur.: 100” 
Vol.:10 
 
 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar      
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a. Membimbing belajar Bahasa 
Indonesia untuk anak-anak Sekolah 
Dasar di Dusun Menayu Kidul 
dengan materi sebagai berikut : 
    
 1) Memberikan sosialisasi kepada 
anak-anak mengenai pentingnya 
kebutuhan membaca dan 
menulis dalam kegiatan sehari-
hari. 
1 x 50” B 13/11/20
18 
Tgl. : 
13/11/2018 
Dur.:50” 
Vol.:8 
 2) Memberikan dampingan dalam 
belajar membaca dan menulis.. 
1 x 50” B 14/11/20
18 
Tgl. : 
14/11/2018 
Dur.:50” 
Vol.:12 
b. Membimbing belajar mengenai arti 
pentingnya kebersamaan dan gotong 
royong kepada anak-anak atau 
masyarakat di Dusun Menayu Kidul: 
    
 1) Memberikan sosialisasi 
mengenai apa arti penting 
sebuah kebersamaan dalam 
lingkungan masyarakat. 
1  x 50” B 11/11/20
18 
Tgl. : 
11/11/2018 
Dur.:50” 
Vol.: 11 
 2) Memberikan sosialisasi 
mengenai apa arti pentingnya 
gotong royong di dalam 
kehidupan masyarakat. 
1 x50” B 12/12/10
18 
Tgl. : 
12/12/2018 
Dur.:50” 
Vol.:15 
 3) Memberikan dampingan atau 
pengarahan mengenai arti 
pentingnya kehidupan 
bermasyarakat. 
4x50” B 31/11/20
18 
Tgl. : 
31/11/2018 
Dur.:200” 
Vol.:20 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
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II.    Bidang: Keagamaan 
No. 
Subbidang, Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
MhsygT
erlibat 
Rencana Pelaksanaan 
  A. Subbidang: PengajianRutinAnak-Anak/TPA 
1. Penyelengaraan TPA     
a.  Membimbing hafalan doa-doa 
untuk anak-anak TPA di Dusun 
Menayu Kidul  dengan ketentuan 
dan materi sebagai berikut. 
    
 1) Doa Keluar Rumah 1 x 50” B 07/11/201
8 
Tgl. : 
07/11/2018 
Dur.:50’’ 
Vol.:12 
 2) Doa Ketika Sakit 1 x 50” B 07/11/201
8 
Tgl. : 
07/11/2018 
Dur.:50” 
Vol.:12 
 3) Doa Ketika di Pagi Hari 1 x 50” B 12/11/201
8 
Tgl. : 
12/11/2018 
Dur.:50” 
Vol.:10 
b. Mendampingi membaca iqra’ untuk anak-
anak TPA di Dusun Menayu Kidul dengan 
ketentuan dan materisebagai berikut. 
Catatan : kegiatan di ulang-ulang 
   
 1) Iqra’ maupun Al-Quran 6 x 50” B 23,27/10/2
018 
03,10,17/1
1/2018 
 01/12/2018 
Tgl. : 
23,27/10/  
2018 
03,10,17/11/ 
2018 
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01/12/2018 
Dur.: 300” 
Vol.: 20 
c Memberikan dongeng mengenai kisah Nabi 
dan Rasul kepada anak-anak, yaitu antara lain  
   
 1) Kisah Nabi Yusuf AS 1 x 50” B 31/12/201
8 
Tgl. : 
31/11/2018 
Dur.:50” 
Vol.: 
 2) Kisah Nabi Muhammad 
kepada kucing peliharaannya. 
1 x 50” B 15/11/201
8 
Tgl. : 
15/11/2018 
Dur.: 50” 
Vol.:6 
 3) Kisah kelahiran Nabi 
Muhammad 
1 x 50” B 27/11/201
8 
Tgl. 
:27/11/2018 
Dur.:50” 
Vol.: 5 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
III.    Bidang: Seni dan Olahraga   
 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek &  
Durasi 
Mhs yg  
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Subbidang: Seni     
1. Penyelenggaraan pembinaan seni antara 
 lian : 
   
a.  Sosilisasi penyuluhan kegiatan membuat  
kerajinan yang berupa tempat pensil pada 
 anak-anak yang tinggal di Dusun  
Menayu Kidul 
1 x 50” B 04/11/ 
2018 
Tgl. :04/11/2018 
Dur.:50” 
Vol.:12 
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b.  Menyelenggarakan kegiatan kesenian  
dalam membuat tempat pensil kepada 
 anak-anak  yang tinggal di Dusun  
Menayu Kidul 
5 x 50” B 04/11/ 
2018 
Tgl. :4/11/2018 
Dur.:250” 
Vol.:12 
B. 
Sub bidang Olahraga 
    
1.  
Pelatihan gerak dan lagu  
    
a. 
Melatih gerak dan lagu yaitu seperti senam, 
olahraga untuk membakar 1000 kalori. 
6x50 B 11,18/11/2018 Tgl  :11/11/2018 
Dur :30” 
Vol :12 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 600”    
 
IV.     Bidang: Tematik dan Non Tematik  
 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg  
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Subbidang: Tematik     
1.  Penyuluhan pentingnya sosialisasi      
a.  Memberikan penyuluhan atau pemahaman 
kepada masyarakat mengenai pentingnya 
komunisasi antara sesama warga. 
3 x 50” B 12/12/2018 Tgl. 
:12/12/2018 
Dur.:150” 
Vol.:12 
b.  Penyuluhan mengenai dampak positif dan 
negative mengenai kurangnya komunikasi 
yang baik antar sesama warga. 
3 x 50” B 31/11/2018 Tgl. 
:31/11/2018 
Dur.: 150” 
Vol.:12 
JKEM Subbidang Tematik 300”    
B.  Subbidang: Non Tematik 
1.  Penyelenggaraan Karya Seni     
a.  Melaksanakan latihan dalam kerajinan 
tangan dari barang barang yang tidak 
3 x50”  04/11/2018 Tgl. 
:04/11/2018 
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terpakai. Dur.: 150” 
Vol.: 14 
b.  Melaksanakan latihan mengaplikasikan 
barang barang bekas menjadi barang yang 
dapat dipakai di Dusun Menayu Kidul 
3x50” B 04/11/2018 Tgl. 
:04/11/2018 
Dur.: 150” 
Vol.: 13 
JKEM SUBBIDANG NON TEMATIK 300”    
JKEM BIDANG TEMATIK DAN NON 
TEMATIK 
600”    
 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & Durasi Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1 Pendampingan Tadarus 45” A 19-10-2018 
2 Pendampingan TPA 45” A 01-11-2018 
3 Pendampingan TPA 45” G 06-11-2018 
4 Pendampingan TPA 45” E 08-11-2018 
5 Pendampingan Tadarus 45” C 08-11-2018 
6 Pendampingan TPA 45” C 13-11-2018 
7 Pendampingan TPA 45” A 22-11-2018 
8 Kesehatan 75” A G 23-11-2018 
9 Membuat Gantungan kunci 90” G 28-11-2018 
10 Pendampingan Tadarus 45” C 01-12-2018 
11 Nyanyi lagu daerah 45” A 05-12-2018 
12 Pendampingan TPA 45” E 06-12-2018 
13 Pendampingan TPA 45” E 08-12-2018 
14 Pendampingan TPA 45” E 11-12-2018 
15 Pendampingan Tadarus 45” G 12-12-2018 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Sub Bidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel         - 600”       - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”       - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”       - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600”       - 6000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”       - 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Sub Bidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel         - 50”       - 50” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)         - 750” 225” 575” 
III. Seni dan Olahraga         - 75”    150” 225” 
IV. Tematik dan Nontematik 1.250” 100”     90” 1.390” 
Total JKEM 1.250” 925” 465” 2.640” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 30 
Nomor Bidang dan Sub Bidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel        - 150”       - 150” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)        - 550” 360” 910” 
III. Seni dan Olahraga        - 75”    150” 225” 
IV. Tematik dan Nontematik 2.750” 250”    135” 3.135” 
Total JKEM 2.750” 1.025” 645” 4.420” 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
Periode Ke-61TahunAkad. 2018/2019 
 
 
I.     Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
Nama Mahasiswa  : Rizki Putri Utami (C) NIM  : 1500008106 
Program Studi  : Pendidikan Biologi Unit/Kelompok : VII A 2 
Lokasi KKN   : Masjid Nirmolosari, Jln. Menayu Kidul, Tirtonirmolo,Kasihan,  
Bantul, Daerah Istemewa Yogyakarta 
DPL  : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd.Si. 
No. Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek&
Durasi 
MhsygT
erlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pelatihan pembuatan mind maps  
   
a. Mengenalkan mind maps untuk konsep 
penyusunan materi IPA kepada anak-anak 
SD/SMP 
1× 50” 
 
C 22/10/2018 Tgl.  : 22/10/2018 
Dur. : 50” 
Vol.  : 12 
b. Melatih membuat mind maps untuk 
konsep materi biologi kepada anak-anak 
SD/SMP 
1× 50” C 22/10/2018 Tgl.  : 22/10/2018 
Dur. : 50” 
Vol.  : 12 
2. Penyelenggaraan pemeriksaan tes buta 
warna bagi anak-anak di Menayu 
Kidul 
2×100” C 17/11/2018 
19/11/2018 
Tgl.  :17/11/2018 
          5/12/2018 
Dur. : 200” 
Vol.  : 12,18 
 JKEM Sub bidangKeilmuan 300”    
B. Subbidang: BimbinganBelajar 
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
untuk SD/SMP  
   
 
a. Mendampingi siswa SD bimbingan 
belajar IPA  
3× 50” C 19/10/2018 
7,21/11/ 
2018 
Tgl.  : 19/10/2018 
      7,21/11/ 2018 
Dur. : 150” 
Vol.  : 1,3,2 
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II.  Bidang: Keagamaan  
 
 
 
 
b. Mendampingi siswa SMP bimbingan 
belajar IPA (Biologi) 
3× 50” C 24/10/2018 
12,26/11/ 
2018 
Tgl.  : 24/10/2018 
     12,26/11/ 2018 
Dur. : 150” 
Vol.  : 1,2,1 
 JKEM Sub bidang Bimbingan 
Belajar 
300”    
 Total JKEM Bidang keilmuan dan 
bimbingan belajar 
600”    
No. Bidang, Program, danKegiatan 
Frek&D
urasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang: Keagamaan 
1.  Pendampingan TPA     
a. Mendampingi baca iqra’ 2 bagi anak-
anak TPA di  Masjid Nirmolosari 
Catatan : Kegiatan dilakukan 
berulang-ulang. 
8×50” C 27,30 /10/ 
2018 
13,20,24, 
27/11/ 
2018 
13,15/12/ 
2018 
Tgl.  : 27,30/10/ 
2018 
3,13,20,24, 
27,29/11/ 2018 
Dur. : 400” 
Vol. : 
2,3,2,2,2,4,2,3 
 
 
b. Memberi materi tentang  nama-nama Nabi 
kepada anak-anak  TPA di Masjid Al-
Masjid Nirmolosari 
1×50” C 6/11/2018 Tgl.  : 6/11/2018 
Dur. : 50” 
Vol.  : 11 
c. Memberi materi tentang etika dan moral 
yang baik dalam agama islam (Perubahan) 
    
 1). Menonton video yang 
menginspirasi tentang etika dan moral 
dalam agama islam 
1×50” C 10/11/2018 Tgl.  : 10/11/2018 
Dur. : 100” 
Vol.  : 25 
 2). Menjelaskan materi tentang etika 
dan moral dalam agama islam dan 
tanya jawab 
2× 50” C 10/11/2018 Tgl.  : 10/11/2018 
Dur. : 50” 
Vol.  : 25 
 
Total JKEM Sub bidang 
Keagamaan 
600”    
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III. Bidang: Seni dan Olahraga 
 
 
IV.   Bidang: Tematik dan Nontematik  
 
No. 
Sub bidang, Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Sub bidang Tematik 
1.  Penyuluhan tentang Lingkungan 
Sehat  
  
  
a. Memberi materi tentang penyakit 
yang ditimbulkan dari keadaan 
lingkungan yang kotor kepada ibu-
ibu Menayu Kidul 
1×50” C 23/11/2018 Tgl.  : 2/12/2018 
Dur. : 50” 
Vol.  : 21 
 
 
No. Subbidang, Program, danKegiatan Frek & 
Durasi 
MhsygT
erlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Sub bidang: Seni 
1. Pelatihan Pembuatan Kerajinan 
dengan Pemanfaatan  Barang-Barang 
Murah 
 
   
a. Melatih membuat gambar Masjid  
dengan pemanfaatan motif dari biji-
bijian/beras yang diwarnai  
2×50” 
C 16/12/2018 
Tgl.  : 11/12/2018 
Dur. : 100” 
Vol.  : 24 
b. Melatih membuat bingkai foto dengan 
pemanfaatan dari sampah plastik 
bungkus makanandan kardus 
1×50” 
C 16/12/2018 
Tgl.  : 11/12/2018 
Dur. : 50” 
Vol.  : 24 
 JKEM Sub bidang Seni 150”    
B. Subbidang: Olahraga 
 
Tidak melakukan kegiatan 
dikarenakan JKEM telah mencukupi 
    
 JKEM Sub bidang Olahraga 0”    
 Total JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
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b. Memberi materi tentang cara 
pencegah penyakit dari keadaan 
lingkungan yang kotor kepada ibu-
ibu Menayu Kidul 
2×50” C 23/11/2018 Tgl.  : 2/12/2018 
Dur. : 100” 
Vol.  : 21 
2. Penyuluhan tentang wawasan Peduli 
Lingkungan  
   
a. Memberi pelatihan kepada anak-anak 
tentang sampah organik dan sampah 
anorganik diMenayu Kidul 
1×50” C 26/10/2018 Tgl.  : 26/10/2018 
Dur. : 50” 
Vol.  : 10 
b. Memberi edukasi tentang pola hidup 
sehat kepada anak-anak di Menayu 
Kidul 
1×50” C 26/10/2018 Tgl.  : 26/10/2018 
Dur. : 50” 
Vol.  : 10 
 JKEM Program Tematik 300”    
B. Subbidang Nontematik 
1. Pelatihan Pengadaan Kebun 
Sederhana di Rumah 
 
   
a. Memberi materi tentang membuat 
dan mengelola kebun sederhana di 
rumah kepada ibu-ibu masyarakat 
Menayu Kidul 
1× 50” C 2/12/2018 Tgl.  : 2/12/2018 
Dur. : 50” 
Vol.  : 21 
b. Membagi bibit taman cabe kepada 
ibu-ibu masyarakat Menayu Kidul 
1×50” C 2/12/2018 Tgl.  : 2/12/2018 
Dur. : 50” 
Vol.  : 21 
2. Penyelenggaraan Senam Pernapasan  1×50” C 30/11/2018 Tgl.  : 8/12/2018 
Dur. : 50” 
Vol.  : 15 
3.  Pendampingan Kegiatan Tadarus Al-
Quran 
5×50” 
C 2,8,13/11/ 
2018 
1,4/12/2018 
Tgl.  : 
1,8,13,27/11/2018 
1/12/2018 
Dur. : 250” 
Vol.  : 8 
 JKEM Program Nontematik 400”    
 JKEM Program Tematik dan/atau 
Nontematik 
700” 
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Keagamaan, Menonton video yang 
menginspirasi tentang etika dan moral 
dalam agama islam 
1 x 50” C Perubahan 
2. Keagamaan, Memberi materi tentang 
etika dan moral dalam agama islam 
2x50’’ C Perubahan 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Program,dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Keagamaan, Membimbing baca Iqra 2x45” C,D 18,23/10/2018 
2. Keagamaan, Membimbing baca Iqra 3x45” A,C 20,25/10/2018 
1/11/2018 
3. Keagamaan, Membimbing baca Iqra 1x45” C,F 6/11/2018 
4. Keagamaan, Membimbing baca Iqra 4x45” C,E 8,15,22/11/2018 
6/12/2018 
5. Seni dan olahraga, Membuat kerajinan 
tangan dari kain flanel 
1x60” C,D 21/10/2018 
6. Seni dan olahraga, Membuat gantungan 
kunci dan bross 
1x90” C,G 28/11/2018 
7. Tematik dan Non-Tematik, Mendampingi 
menggambar batik 
1x60” C,G 27/10/2018 
8. Tematik dan Non-Tematik, Mendampingi 
kegiagiatan tadarus Al-Quran 
1x45” B,C 3/11/2018 
9. Tematik dan Non-Tematik, Mendampingi 
kegiagiatan tadarus Al-Quran 
1x45” A,C 15/11/2018 
23/11/2018 
10. Tematik dan Non-Tematik, Mendampingi 
kegiagiatan tadarus Al-Quran 
1x45” C,D 29/11/2018 
 
11. Tematik dan Non-Tematik, Mendampingi 
kegiagiatan tadarus Al-Quran 
1x45” C,G 7/12/2018 
15/12/2018 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidangdan Sub Bidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel 0” 200” 0” 200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 0” 100” 225” 325” 
III. Seni dan Olahraga 0” 0” 60” 60” 
IV. Tematik dan Nontematik 1.250” 150” 60 1460” 
Total JKEM 1.250” 450” 345” 2.045” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidangdan Sub Bidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel 0” 300” 0” 300” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 0” 400” 360” 760” 
III. Seni dan Olahraga 0” 250” 60” 310” 
IV. Tematik dan Nontematik 2.750” 0” 150” 2.900” 
Total JKEM 2.750” 950” 570” 4.270” 
Nomor Bidangdan Sub Bidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel 0” 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 650”  6.100” 
Total JKEM 6.450” 2.000”  8.450” 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode Ke-61TahunAkad. 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa :  Bayu Nur Batin  (D) NIM : 1500011290 
Program Studi  :  Manajemen Unit/Kelompok : Divisi VII.A.2 
Lokasi KKN  : Masjid Nirmolosari Menayu Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan 
DPL    : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd.SI. 
 
I. Bidang: Keilmuan Dan Bimbingan Belajar  
No. Subbidang, Program danKegiatan 
Frek&
Durasi 
Mhs Yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
 A. Subbidang:Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1. Peyuluhan Ekonomi     
a. Memberi pengenalan bentuk bentuk 
transaksi yang dilarang dan dibolehkan 
dalam syariah islam dengan sasaran: 
 2 x 100”    
 2) Anak anak di Dusun 
Menayu kidul 
 1 x 100”  D  30/10/2018 Tgl. :27-10-
2018 
Dur.:100 
Vol.:8 
3) Remaja di Dusun Menayu 
kidul 
 1 x 100”  D  30/10/2018 Tgl. :30-10-
2018 
Dur.:100 
Vol.:5 
b.  Memberi sosialisasi pentingnya 
menabung sejak dini bagi anak-anak TPA 
di Dusun Menayu kidul 
1 x 100”  
 
8/11/2018 Tgl. :06-10-
2018 
Dur.:100 
Vol.:6 
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c. . Mendidik anak-anak melalui pemutaran 
film edukasi tentang menabung di Dusun 
Menayu kidul 
1 x 
100” 
D 10/11/201
8 
Tgl. :  
29-10-2018 
Dur.:100 
Vol.:3 
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar     
   a. Memberi bimbingan belajar kepada anak-
anak di Dusun Menayu kidul 
4 x 50”    
 1) Memberi bimbingan belajar 
Matematika untuk anak-anak di Dusun 
Menayu kidul 
2 x 50” D 30/10/201
8 
Tgl. :  
27,31/10/2018 
Dur.:50,50 
Vol.:5,6 
 2) Memberi bimbingan belajar IPS untuk 
anak-anak di Dusun Menayu kidul 
2 x 50” D 9/10/2018 Tgl. :  
2,3-11-2018 
Dur.:50,50 
Vol.:5,6 
JKEM Bidang keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
 
 
II.     Bidang: Keagamaan 
No. Subbidang, Program danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: PengajianRutinAnak-Anak/TPA 
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a.  Membimbing membaca huruf Arab untuk 
santriwan yang tinggal diDusun Menayu 
kidul dengan materi : 
6 x 50”    
 3) Iqra’ Jilid 3 halaman 5-8 1x 50”  D 23/10/ 
2018 
Tgl. :18-10-
2018 
Dur.:50 
Vol.:10 
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4) Iqra’ Jilid 3 halaman 9-
12 
1 x 50”  D 27/10/201
8 
Tgl. :20-10-
2018 
Dur.:50 
Vol.:9 
 5) Iqra’ Jilid 3 halaman 13-
16 
 
 
1 x 50”  D 1/11/2018 Tgl. :23-10-
2018 
Dur.:50 
Vol.:12 
 6) Iqra’ Jilid 3 halaman 17-
21 
 
 
1 x 50”  D 6/11/2018 Tgl. :25-10-
2018 
Dur.:50 
Vol.:10 
 7) Iqra’ Jilid 3 halaman 22-
26 
 
 
1 x 50”  D 10/11/201
8 
Tgl. :27-10-
2018 
Dur.:50 
Vol.:10 
 8) Iqra’ Jilid 3 halaman 27-
30 
 
 
1 x 50”  D 17/11/201
8 
Tgl. :30-11-
2018 
Dur.:50 
Vol.:11 
c. b Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-
anak berusia antara 10 – 13 tahun yang 
tinggal di Dusun Menayu kiduldengan 
materi  
 
 
3 x 50”    
 1) Doa Masuk Masjid 
 
 
 
1 x 50”  D 27/11/201
8 
Tgl. :01-11-
2018 
Dur.:50 
Vol.:6 
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 2) Doa Akan Berpergian 
Keluar Rumah 
 
 
1 x 50”  D 29/11/201
8 
Tgl. :14-11-
2018 
Dur.:50 
Vol.:7 
 3) Doa Akan Belajar 
 
 
 
1 x 50”  D 4/12/2018 Tgl. :07-11-
2018 
Dur.:50 
Vol.:5 
d.  Mendidik anak melalui cerita untuk anak-
anak usia  yang tinggal di Dusun Menayu 
kidul 
 
3 x 50”    
 1. Cerita tentang Nabi 
Nuh 
1 x 50” 
 
 
 
 D 6/12/2018 Tgl. :09-11-
2018 
Dur.:50 
Vol.:6 
 2. Cerita tentang Nabi 
Ibrahim 
1 x 50” 
 
 
 
 D 8/12/2018 Tgl. :15-11-
2018 
Dur.:50 
Vol.:8 
 3. Cerita tentang Nabi 
Musa 
1 x 50” 
 
 
 
 D 11/12/201
8 
Tgl. :26-11-
2018 
Dur.:50 
Vol.:6 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
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III.     Bidang:Seni dan Olahraga   
 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg  
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Seni 
1. Pembuatan kerajinan      
 
a.  
Pembuatan Kerajinan bunga dari kain 
flanel untuk anak-anak di Dusun Menayu 
kidul 
2 x 50” D 28/11/2018 Tgl. :22-10-
2018 
Dur.:100 
Vol.:30 
B.  Subbidang: Olahraga 
1. Penyelenggaraan Olahraga     
a.  
Mengajar  senam  lansia   untuk   
masyarakat di Dusun Menayu kidul 
 
1 x 50” D 18/11/2018 Tgl. :17-11-
2018 
Dur.:50 
Vol.:15 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
IV.    Bidang: Tematik dan Non Tematik  
 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg  
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik 
1. Pelaksanaan pelatihan menulis karya 
yang berhubungan dengan sastra 
    
a. Penulisan pantun 1 x100” D 13/12/2018 Tgl. :25-11-
2018 
Dur.:100 
Vol.:10 
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b.  Melaksanakan pelatihan penulisan 
pantun 
4 x 50” D 13/12/2018 Tgl. 
:20,21,22,24-11-
2018 
Dur.:200 
Vol.:3,4,4,3 
JKEM Subbidang Tematik 300”    
C.  Subbidang: Non Tematik 
2.  Pengenalan nyanyian lagu Daerah 1x50 D 14/12/2018 Tgl. :20-11-
2018 
Dur.:50 
Vol.:8 
3.  Penyelenggaraan Kegiatan Tadarus 5 x50” D 3,7,12/11/2018 
1,3/12/2018 
Tgl. 
:6,13,29,11,23-
11-2018 
Dur.:250 
Vol.:7,9,8,8,7,6 
JKEM Subbidang Non Tematik 300”    
JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
600”    
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & Durasi Mhs yang Terlibat Keterangan 
1. Pendampingan senam lansia 50” D Perubahan 
2. Melaksanakan pelatihan pantun 50” D Perubahan 
3. Pengenalan nyanyian lagu daerah 50” D Perubahan 
4. Melaksanakan pelatihan pantun 50” D Perubahan 
5. Melaksanakan pelatihan pantun 50” D Perubahan 
6. Melaksanakan pelatihan pantun 50” D Perubahan 
7. Melaksanakan penulisan pantun 50” D Perubahan 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & Durasi Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1 Pendampingan Tadarus 45” A 19-10-2018 
2 Pendampingan TPA 45” A 01-11-2018 
3 Pendampingan TPA 45” G 06-11-2018 
4 Pendampingan TPA 45” E 08-11-2018 
5 Pendampingan Tadarus 45” C 08-11-2018 
6 Pendampingan TPA 45” B 10-11-2018 
7 Pendampingan TPA 45” C 13-11-2018 
8 Pendampingan TPA 45” A 22-11-2018 
9 Kesehatan 75” A G 23-11-2018 
10 Membuat Gantungan kunci 90” G 28-11-2018 
11 Menonton film ulul azmi 45” A 29-11-2018 
12 Mencuci tangan dengan benar 45” E 30-11-2018 
13 Pendampingan Tadarus 45” C 01-12-2018 
14 Nyanyi lagu daerah 45” A 05-12-2018 
15 Pendampingan TPA 45” E 06-12-2018 
16 Pendampingan TPA 45” E 08-12-2018 
17 Pendampingan TPA 45” E 11-12-2018 
18 Pendampingan Tadarus 45” G 12-12-2018 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel 0” 1.100” 0” 1.100” 
II. Keagamaan  600” 600” 0” 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 0” 600” 
IV. Tematik/Non-tematik 5.400” 600” 0” 6.000” 
Total JKEM 6.450” 2.450” 0” 8900” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 15 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel 0” 250 0 250” 
II. Keagamaan  0” 300 0 300” 
III. Seni dan Olahraga 0” 100 0 100” 
IV. Tematik/Non-tematik 1.250” 50 45 1.345” 
Total JKEM 1.250” 700 45 1.945” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 30 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel 0” 500 0 500” 
II. Keagamaan  0” 550 270 820” 
III. Seni dan Olahraga 0” 100 165 265” 
IV. Tematik/Non-tematik 2.750” 150 90 2.990” 
Total JKEM 2.750” 1300 525 4.575” 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode Ke-61TahunAkad. 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa :  Ani Darwanti (E) NIM :1500012064 
Program Studi  :  Akuntansi Unit/Kelompok :Devisi VII.A.2 
Lokasi KKN  : Masjid Nirmolosari Menayu Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan 
DPL    : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd.SI. 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A  Subbidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1. Penyelenggaraan Pelatihan 
Administrasi 
2 x 100”    
 a. Melaksanakan 
sosialisasi mengenai 
pencatatan keuangan 
sederhana di Masjid  
Nirmolosari Menayu 
Kidul, Kasihan 
(Perubahan tanggal 
Proker) 
 1 x 100” 
 
 
 E  17/10/18 
 
Tgl.: 
24/10/2018 
Dur.:100’’ 
Vol.:1 orang 
 b. Memeriksa dan 
mendampingi 
pelaksanaan pencatatan 
keuangan / administrasi 
Masjid di Masjid 
Nirmolosari(Perubahan 
tanggal Proker) 
1 x 100” 
 E 24/10/18 Tgl.: 
7 /12/2018 
Dur.: 100’’ 
Vol.: 1 orang 
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2. Penyelenggaraan Penyuluhan tips 
gemar menabung sejak dini 
    
a.  Mengenalkan bagaimana cara agar 
setiap hari selalu 
menabung/menyimpan uang dengan 
rutin pada anak-anak TPA di  Masjid 
Nirmolosari,Menayu Kidul, Kasihan, 
Bantul 
 
2x100” E   
 1) Mengenalkan 
bagaimana cara agar 
setiap hari selalu 
menabung/menyimpa
n uang dengan rutin 
pada anak-anak TPA 
di  Masjid 
Nirmolosari Menayu 
Kidul, Kasihan, 
Bantul 
1 x 100”  E 19/10/18 
 
Tgl. : 19/10/18 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 anakl. 
: 
Dur.: 
Vol.: 
 2) Mengenalkan macam-
macam tabungan dan       
alat menabung pada 
anak-anak TPA di  
Masjid Nirmolosari, 
Menayu Kidul, 
Kasihan, Bantul. 
(Perubahan tanggal 
Proker) 
1 x 100”  bhE eEe 20/10/18 
Nnz|M2v
g\h 
Tgl. : 20/10/18 
    22/10/18 
Dur.:50’’ 
Vol.:20 anakl. 
: 
25 
Vol.: 
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 3) Melaksanankan 
praktek menabung 
pada anak-anak TPA  
di  Masjid 
Nirmolosari, Menayu 
Kidul, Kasihan, 
Bantul 
(Proker tambahan) 
4 x 50’’  E  Tgl. :2/11/18 
         12/11/18 
         14/11/18 
         26/11/18 
Dur.: 50’’ 
Vol.:l15 anak 
Dur.: 
 
b. Mengenalkan ATM dan E-money 2x50”;;;    
 1) Mengenalkan ATM 
anak-anak TPA di  
Masjid 
Nirmolosari,Menayu 
Kidul, Kasihan, 
Bantul 
1x50”  b E eEe 123/10/1
8 
 
Tgl. :23/10/18 
Dur.: 50’’ 
Vol.:l25 anak 
Dur.: 
Vol.: 
 2) Mengenalkan E-
money anak-anak 
TPA di  Masjid 
Nirmolosari, 
Menayu Kidul, 
Kasihan, Bantul 
1 x50”   E eEe 129/10/1
8 
 
Tgl. :29/10/18 
Dur.: 50” 
Vol.:l.25 anak 
Dur.: 
: 
Dur.: 
Vol.: 
3. Pelaksanaan sosialisasi manajemen 
waktu untuk anak 
1x100’’1
00’’ 
   
 1) Memberikan 
sosialisasi mata uang 
palsu kepada anak 
anak di TPA Masjid 
Nirmolosari, Menayu 
Kidul, Kasihan, 
Bantul 
1x100’’      E 5/11/18 
 
Tgl. : 5/11/18 
Dur.: 100’ 
Vol.: 20 anakl 
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Bidang II: Bidang Keagamaan 
(perubahan kegiatan 
sosialisasi mata uang 
palsu menjadi 
manajemen waktu 
 
 2). Melaksanakan Bimbel  
(Proker tambahan) 
3x50’’     E  Tgl 
:8,9,14/11/18 
Dur.: 150’’ 
V0l : 2 anak 
JKEM  Bidang Keilmuan  dan Bimbingan 
Belajar 
950”    
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-Anak/ TPA 
1. Peyelenggaraan TPA     
a. Mendampingi membaca iqra 3 
untuk anak-anak TPA di Masjid 
Nirmolosari dengan ketentuan dan 
materi 
Catatan : kegiatan di ulang-ulang 
 
(Perubahan tanggal proker TPA 
dari 15/11/18 & 15/12/2018 
menjadi 8/12/18 & 6/12/18).  
8 x 50” E 1/11/18 
8/11/18 
12/11/18 
15/11/18 
17/11/2018 
22/11/2018 
13/12/2018 
15/12/2018 
 
Tgl. : 1/11/18 
8/11/18 
12/11/18 
13/11/18 
15/11/18 
22/11/2018 
6/12/18 
8/12/2018 
Dur.:50’’ 
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 Vol.: 15-25 
anak 
2. Mendampingi anak-anak TPA 
Masjid Nirmolosari di Menayu 
Kidul, Kasihan, Bantul dalam 
menghafal do’a sehari-hari : 
1. Do’a keluar rumah 
2. Do’a turun dri kendaraan 
3. Do’a untuk orang tua 
4. Do’a setelah wudhu 
(Perubahan proker ganti 
doa setelah naik dan turun 
jembatan menjadi do’a 
setelah wudhu. 
 
4 x 50” E 18/10/18 
25/10/18 
1/11/18 
5/11/18 
 
 
Tgl. : 
18/10/18 
25/10/18 
1/11/18 
5/11/18 
Dur.: 50’’ 
Vol.: 15-25 
anak 
 
3. Mendampingi menghafal sholawat 
Nariyah pada anak TPA di Masjid 
Nirmolosari di Menayu Kidul, 
Kasihan, Bantul 
(Proker  tambahan) 
2x50’’   Tgl. : 6/11/2018 
Dur.:100’’ 
Vol. :10 anak 
JKEM  Bidang  Keagamaan 700”    
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Bidang III:  Seni dan Olahraga 
  
Bidang IV:  Tematik dan Non-tematik 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Seni  
 Pembuatan kerajinan     
1. p
e
n 
Mengadakan pelatihan pembuatan 
pigura dengan menggunakan kardus 
bekas pada anak – anak di TPA di 
Masjid Nirmolosari  Menayu Kidul, 
Kasihan, Bantul 
1x 150”      E 21/10/2018 
 
Tgl. : 21/10/2018 
Dur.:150’’ 
Vol.:35 anak 
B. Subbidang :Olahraga 
 Tidak melaksanakan subbidang 
olahraga , karena JKEM subbidang 
seni sudah memenuhi JKEM 
subbidang olahraga 
    
JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150”    
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Tematik dan Nontematik 
 Subbidang : TEMATIK     
1. Penyelenggaraan sosiaisasi 
kewirausahaan. 
 1x100”    
 
a. Memberi sosialisasi 
mengenai pelatihan 
wirusaha sederhana pada 
ibu-ibu di Menayu Kidul 
1x100”  
E 4/11/18 
 
 
Tgl. :4/11/18 
Dur: 100’’ 
Vol.: 15 orang 
 JKEM Subbidang Tematik 100’’    
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B. Subbidang : Non Tematik     
1.  Penyelengaraan penyuluhan kesehatan 2x100’’ E   
 a. Memberikan penyuluhan 
cuci tangan yang baik dan 
benar pada Anak TPA di 
Masjid Nirmolosari  
1x100’’  E 30/11/18 
 
Tgl. : 
30/11/18 
Dur.:100’’ 
Vol.:.25 anak 
 b. Memberikan penyuluhan 
pentingnya membuang 
sampah pada anak TPA di 
Masjid Nirmolosari  
1x100’’ 
 
E 4/12/18 
 
Tgl. :4/12/18 
Dur.:100’’ 
Vol.:15 anak 
2. Penyelenggaraan pendampingan 
tadarus 
 
4x50’’ E 22/10/18 
29/10/18 
31/10/18 
19/10/18 
Tgl. : 
22/10/18 
29/10/18 
31/10/18 
19/10/18 
Dur.:50 
Vol.:8 orang 
3, Penyelenggaraan pembutan struktur 
organisasi masjid Nirmolosari Menayu 
Kidul, Kasihan, Bantul 
1x100’’ E 5/12/18 
 
Tgl. :5/12/18 
Dur.:100’’ 
Vol.:3 orang 
4. Mendampingi anak-anak belajar 
mengetahui nama-nama Allah 
As’maul husna  pada anak TPA di 
Masjid Nirmolosari di Menayu Kidul, 
Kasihan, Bantul 
(Proker  tambahan) 
2X50’’ E  Tgl. :7/11/18 
Dur.:100’’ 
Vol.:10 orang 
 
JKEM Subbidang Non Tematik 600” 
   
 
Total JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
700’’    
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Keilmuan, Melaksanakan Sosialisasi Pencatatan 
Keuangan Sederhana 
1 x 100’’ E Perubahan 
2. Keilmuan,  Melaksanakan Praktek Menabung 1 x200 ’’ E Penambahan 
3. Keilmuan, Melaksanakan manajemen waktu 1 x100’’ E Perubahan 
4. Keilmuan, Melaksanakan Bimbel 1x100’’ E Penambahan 
5. Tematik non tematik, Mendampingi Anak-Anak 
Belajar Asmaul Husna 
1x50’’ E Penambahan 
6. Keagamaan,  Pendampingan TPA 1x100’’ E Perubahan 
7. Keilmuan,  Mengenalkan Macam-Macam 
Tabungan Dan Alat Menabung 
1x50’’ E Perubahan 
8. Keilmuan,  Memeriksa Dan Mendampingi 
Pelaksanaan Pencatatan Keuangan/Administrasi 
1x100’’ E Perubahan 
9. 
 
Keagamaan, Mendampingi menghafal Sholawat 
Nariyah   
1 x 100’’ E Penambahan 
10. Keilmuan, Melaksanakan Manajemen Waktu  1 x 100’’ E Perubahan 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & Durasi Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Membantu bimbel bhs inggris 30’’ A Keilmuan 
2. Pendampingan dongeng anak-anak 30’’ B Keagamaan 
3. Pelatihan bahasa arab (kosa kata) 
bagi anak-anak Menayu Kidul 
45’’ G Keilmuan 
4. Membuat gantungan kunci 90’’ G Tematik dan Non 
tematik 
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5. Menonton vidio Ulul Azmi 45’’ A Keagamaan 
6. Membuat tempat pensil  F  
7. Membantu mewarnai gambar 45’’ F Seni dan 
olahraga 
8. Pendampingan  TPA 5 x 45’’ B,C,D,F ,G Keagamaan 
9. Pendampingan tadarus ibu-ibu 14 x 45’’ A,B,C Tematik dan Non 
tematik 
10. Pembuatan kerajinan dari bahan 
bekas 
75’’ C Seni dan 
Olahraga 
11.  Pengenalan jenis –jenis batik di 
Indonesia 
75’’ F Tematik dan Non 
tematik 
12. Pembuatan tempat pensil  75’’ F Tematik dan Non 
tematik 
 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600’’  600’’ 
II. Keagamaan  600’’ 600’’  1200’’ 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 150’’  600’’ 
IV. Tematik/Non-tematik 5400’’ 600’’  6000’’ 
Total JKEM 6450’’ 1950’’  8400’’ 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 15 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400’’ 30’’ 430’’ 
II. Keagamaan  - 250’’ 270’’ 520’’ 
III. Seni dan Olahraga - 150’’ 0 150’’ 
IV. Tematik/Non-tematik 1250’’ 200’’ 45’’ 1445’’ 
Total JKEM 1250’’ 1000’’        345’’ 2595’’ 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 30 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 800’’ 30’’ 830’’ 
II. Keagamaan  - 500’’ 495’’ 995’’ 
III. Seni dan Olahraga - 150’’ 0 150’’ 
IV. Tematik/Non-tematik 2750’’ 400’’ 135’’ 3185’’ 
Total JKEM 2750’’ 1850’’        660’’ 5260’’ 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 45 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 850’’ 30’’ 880’’ 
II. Keagamaan  300’’ 600’’ 765  1665’’ 
III. Seni dan Olahraga 100’’ 150’’ 90’’ 340’’ 
IV. Tematik/Non-tematik 3650’’ 500’’ 225’’ 4425’’ 
Total JKEM 4.050” 2100’’       1110’’ 7260’’ 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode Ke-61 TahunAkad. 2018/2019 
 
NamaMahasisa       : Devintasari Apriyantesa (F)            NIM  :1500017080 
Program Studi  : Biologi   Unit/Kelompok :VII.A.2 
               Lokasi  : Masjid Nirmolosari, Jln. Menayu Kidul, Kasihan, Menayu  
 Kidul, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 
DPL : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd.SI. 
 
I. Bidang: Keilmuan Dan Bimbingan Belajar  
No. 
Subbidang, Program 
danKegiatan 
Frek&D
urasi 
MhsygT
erlibat 
Rencana Pelaksanaan 
   A. Subbidang:Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 1. Penyelenggaraan Penyuluhan 
Biologi 
    
a. Memberikan ceramah tentang 
pentingnya menjaga kesehatan 
badan untuk anak-anak di Dusun 
Menayu Kidul diganti tentang 
bagian-bagian tubuh dan cara 
merawatnya 
1×100”       F 17/10/2018 Tgl.: 27/11/18 
Dur.: 1×50” 
Vol.: 14 
b. Memberikan ceramah tentang 
pentingnya menjaga kebersihan 
lingkungan untuk remaja-remaja di 
Dusun Menayu Kidul diganti untuk 
anak-anak 
1×100”       F 25/10/2018 Tgl.: 6/12/18 
Dur.: 1×50” 
Vol.: 18 
  2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar  
    
a. Membimbing belajar Biologiuntuk 
anak-anak Sekolah Dasar di Dusun 
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Menayu Kidul dengan materi 
sebagai berikut : 
 1) Memberikan materi tentang 
perbedaan tumbuhan dikotil dan 
monokotil dengan media gambar 
diganti tentang jenis-jenis 
tumbuhan dengan media video 
1×50”       F 4/11/2018 Tgl.: 26/11/18 
Dur.: 1×50” 
Vol.: 10 
 2) Memberikan materi tentang 
pengelompokan hewan 
berdasarkan makanannya diganti 
tentang pertumbuhan dan 
perkembangbiakan hewan 
1×50”       F 22/10/2018 Tgl.: 26/11/18 
Dur.: 1×50” 
Vol.: 10 
b. Membimbing belajar Biologiuntuk 
anak-anak Sekolah Menengah 
Pertama di Dusun Menayu Kidul 
dengan materi sebagai berikut : 
    
 1) Memberikan materi tentang 
proses fotosintesis diganti 
tentang sistem pencernaan 
1×50”       F 24/10/2018 Tgl.: 1/11/18 
Dur.: 1×50” 
Vol.: 5 
 2) Memberikan materi tentang 
pengaruh manusia terhadap 
lingkungan diganti dengan 
materi IPA umum 
1×50”       F 26/10/2018 Tgl.: 5/11/18 
Dur.: 1×50” 
Vol.: 5 
 3) Mendampingi anak-anak SD-
SMP dalam belajar 
4×50”       F 28/10/2018 
15/11/2018 
1/12/2018 
02/11/2018 
Tgl.: 
13,15,16,20, 
21,23/11/18 
Dur.: 6×50” 
Vol.: 10 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
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II.     Bidang: Keagamaan 
 
No. 
Subbidang, Program 
danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
  A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA 
1. Penyelengaraan TPA     
a. Membimbing hafalan doa-doa 
untuk anak-anak TPA di Dusun 
Menayu Kidul  dengan ketentuan 
dan materi sebagai berikut. 
    
 1) Doa Sebelum Belajar dan Doa 
Setelah Belajar 
1×50”       F 18/10/2018 Tgl.: 23/10/18 
Dur.: 1×50” 
Vol.: 15 
 2) Doa Keselamatan Dunia 
Akhirat 
1×50”       F 25/10/2018 Tgl.: 25/10/18 
Dur.: 1×50” 
Vol.: 15 
 3) Doa Ketika Hujan 1×50”       F 01/11/2018 Tgl.: 25/10/18 
Dur.: 1×50” 
Vol.: 13 
b
. 
Mendampingi membaca iqra’ 
untuk anak-anak TPA di Dusun 
Menayu Kidul dengan ketentuan 
dan materisebagai berikut. 
Catatan : kegiatan di ulang-ulang 
    
 1) Iqra’ Jilid 5 
Catatan : Kegiatan dilakukan 
berulang-ulang.  
6×50”       F 23/10/2018 
30/10/2018  
06/11/2018  
13/11/2018  
20/11/2018  
27/11/2018  
Tgl.: 
23,30/10/18 
6,13,20/11/18 
4/12/18 
Dur.: 6×50” 
Vol.: 20 
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d Membimbing membaca surat-
surat pendek untuk anak-anak 
TPA di Dusun Menayu Kidul  
dengan ketentuan dan materi 
sebagai berikut. 
    
 1) Surat Al Ma’un 1×50”       F 23/10/2018 Tgl.: 27/10/18 
Dur.: 1×50” 
Vol.: 10 
 2) Surat Al Humazah 1×50”       F 30/10/2018  Tgl.: 27/10/18 
Dur.: 1×50” 
Vol.: 10 
 3) Surat Az Zalzalah 1×50”       F 06/11/2018  Tgl. : 6/11/18 
Dur.: 1×50” 
Vol.: 15 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga   
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg  
Terlibat 
  Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Seni 
  1. Penyelenggaraan pembinaan seni  
mewarnai & menggambar 
    
  a.  Menyelenggarakan kegiatan mewarnai 
untuk  
anak-anak yang berusia antara 4-6 tahun 
yang tinggal di Dusun Menayu Kidul 
  1×75”       F 28/10/2018 Tgl.: 6/12/18 
Dur.: 1×75” 
Vol.: 20 
  b.  Menyelenggarakan kegiatan menggambar 
untuk anak-anak yang berusia antara 7-10 
tahun yang tinggal di Dusun Menayu 
Kidul 
  1×75”       F 28/10/2018 Tgl.:26/10/18 
Dur.: 1×75” 
Vol.: 15 
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JKEM SUBBIDANG SENI     150”    
A.  Subbidang: Olahraga     
 
Tidak melakukan kegiatan dikarenakan 
JKEM telah mencukupi 
    
JKEM SUBBIDANG OLAHRAGA        0’’    
JKEM BIDANG SENI DAN OLAHRAGA    150”    
 
IV.Bidang: Tematik dan Non Tematik  
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg  
Terlibat 
  Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik 
 1. Pelatihan Pemanfaatan Sampah Botol Plastik    
a.  Melaksanakan pelatihan membuat 
tempat pensil dari sampah botol plastik 
di Dusun Menayu Kidul 
 1×150”       F 12/11/2018 
 
Tgl.: 2/12/18 
Dur.: 1×150” 
Vol.: 20 
b.  Melaksanakan pelatihan membuat pot 
gantung dari sampah botol plastik di 
Dusun Menayu Kidul diganti dengan 
materi adab makan yang baik dan benar 
beserta materi pemisahan jenis-jenis 
sampah 
 1×150”       F 25/11/2018 
 
Tgl.: 
27/11/18 
Dur.: 1×150” 
Vol.: 17 
JKEM Subbidang Tematik 300”    
B. Subbidang: Non Tematik 
1.  PenyelenggaraanKaryaSeni     
a.  Melaksanakan latihan menggambar & 
mewarnai batik di Dusun Menayu 
Kiduldiganti dengan materi dan gambar 
jenis-jenis batik yang ada di Indonesia 
 1×100”       F 11/11/2018 
 
Tgl.:11/12/18 
Dur.: 1×100” 
Vol.: 30 
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 2.  Pendampingan Tadarus di Dusun 
Menayu Kidul 
  4×50”       F 09/11/2018 
16/11/2018 
23/11/2018 
30/11/2018 
Tgl.: 
26,28/10/18 
8,22/11/18 
Dur.: 4×50” 
Vol.: 10 
JKEM Subbidang Non Tematik 300”    
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600”    
 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
No. Subbidang, Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg Terlibat Keterangan 
1. Memberikan ceramah tentang 
pentingnya menjaga kesehatan 
badan untuk anak-anak di Dusun 
Menayu Kidul diganti tentang 
bagian-bagian tubuh dan cara 
merawatnya 
1×50” F Perubahan 
2. Memberikan ceramah tentang 
pentingnya menjaga kebersihan 
lingkungan untuk remaja-remaja di 
Dusun Menayu Kidul diganti untuk 
anak-anak 
1×50” F Perubahan 
3. Memberikan materi tentang 
perbedaan tumbuhan dikotil dan 
monokotil dengan media gambar 
diganti tentang jenis-jenis 
tumbuhan dengan media video 
1×50” F Perubahan 
4. Memberikan materi tentang 
pengelompokan hewan berdasarkan 
1×50” F Perubahan 
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makanannya diganti tentang 
pertumbuhan dan 
perkembangbiakan hewan 
5. Memberikan materi tentang proses 
fotosintesis diganti tentang sistem 
pencernaan 
1×50” F Perubahan 
6. Memberikan materi tentang 
pengaruh manusia terhadap 
lingkungan diganti dengan materi 
IPA umum 
1×50” F Perubahan 
7. Melaksanakan pelatihan membuat 
pot gantung dari sampah botol 
plastik di Dusun Menayu Kidul 
diganti dengan materi adab makan 
yang baik dan benar beserta materi 
pemisahan jenis-jenis sampah 
1×150” F Perubahan 
8. Mendampingi anak-anak SD-SMP 
dalam belajar 
2×50” F Penambahan 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & Durasi Mhs yg Terlibat Keterangan 
1. Mendampingi membaca iqra’ 45” A,F 18/10/2018 
2. Mendampingi tadarus al qur’an 45” E,F 19/10/2018 
3. Membuat figura dari kardus bekas 75” E,F 21/10/2018 
4. Mendampingi tadarus al qur’an 45” B,F 23/10/2018 
5. Mendampingi membaca iqra’ 45” D,F 25/10/2018 
6. Mewarnai tema islam (masjid) 45” F,G 27/10/2018 
7.  Membuat tempat menabung dari 
botol bekas 
75” A,F 31/10/2018 
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8. Mendampingi membaca iqra’ 45” E,F 01/11/2018 
9. Menghafal Asmaul Khusnah 45” E,F 01/11/2018 
10. Mendampingi tadarus al qur’an 45” B,F 03/11/2018 
11. Mendampingi membaca iqra’ 45” E,F 08/11/2018 
12. Mendampingi membaca iqra’ 45” B,F 10/11/2018 
13. Mendampingi membaca iqra’ 45” E,F 15/11/2018 
14. Mendampingi membaca iqra’ 45” A,F 17/11/2018 
15. Mendampingi membaca iqra’ 45” E,F 22/11/2018 
16. Mendampingi membaca iqra’ 45” G,F 24/11/2018 
17. Mendampingi membaca iqra’ 45” C,F 27/11/2018 
18. Membuat Gantungan Kunci 75” G,F 28/11/2018 
19. Mendampingi membaca iqra’ 45” B,F 01/12/2018 
20. Mendampingi tadarus al qur’an 45” C,F 01/12/2018 
21. Sosialisasi hidup sehat 45” C,F 02/12/2018 
22. Pelatihan kebun sederhana dengan 
pengenalan hidroponik dan bagi 
bibit cabai 
45” C,F 02/12/2018 
23. Mendampingi membaca iqra’ 45” E,F 06/12/2018 
24. Pelatihan bahasa arab (Kosa kata 
benda di ruangan dan alat tulis) 
75” F,G 06/12/2018 
25. Mendampingi tadarus al qur’an 45” G,F 07/12/2018 
26. Senam pernapasan 45” C,F 08/12/2018 
27. Membuat kerajinan dari barang 
barang murah 
75” C,F 11/12/2018 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Sub Bidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel         - 600”       - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”       - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”       - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600”       - 6000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”       - 8.400” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Sub Bidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel         - 50”       - 50” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)         - 350” 225” 575” 
III. Seni dan Olahraga         - 75”    150” 225” 
IV. Tematik dan Nontematik 1.250” 100”     90” 1.390” 
Total JKEM 1.250” 575” 465” 2.290” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 30 
Nomor Bidang dan Sub Bidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel        - 250”       - 250” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)        - 500” 360” 860” 
III. Seni dan Olahraga        - 75”    150” 225” 
IV. Tematik dan Nontematik 2.750” 150”    135” 2.935” 
Total JKEM 2.750” 975” 645” 4.370” 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode Ke-61 TahunAkad. 2018/2019 
 
NamaMahasisa        : Sri Harsiwi (G)   NIM      : 1500028024 
Program Studi          : Bahasa dan Sastra Arab Unit/Kelompok  : VII.A.2 
Lokasi : Masjid Nirmolosari, Jln. Menayu Kidul, Kasihan, Menayu  
 Kidul, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 
DPL  : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd.SI. 
 
 
I. Bidang: Keilmuan Dan Bimbingan Belajar  
No. Subbidang, Program danKegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
 A. Subbidang:Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1. Penyelengaraan Pelatihan Bahasa Arab     
   a. Memberi pelatihan bahasa Arab dasar 
bagi pemula siswa tingkat SD di 
Menayu KIdul 
1 x 200”    
 Mengenal huruf Arab dengan 
video 
1 x 50”  G 18/10/2018 Tgl. : 
27/20/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 
Kosa kata tentang nama-
nama alat transportasi 
1 x 50”  G 24/10/2018 Tgl. : 
1/11/2018  
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
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Kosa kata tentang benda-
benda di ruangan 
1x50”  G 26/10/2018 Tgl. : 
30/10/2018 
Dur.: 50” 
Vol.:7 
 Kosa kata tentang alat tulis 1x50”  G 26/10/2018 Tgl. : 
30/10/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 7 
2. Penyelenggaraan kegiatan belajar 
dengan Game 
    
a. Memberikan kegiatan menempel 
gambar berdasarkan perintah sesuai 
materi yang di sampaikan. 
1 x 
100” 
G 20/11/2018 Tgl. : 
6/12/2018 
Dur.: 100” 
Vol.:12 
     b.  Menulis huruf Arab dengan cat warna 1 x 
100” 
G 22/11/2018 Tgl. : 
27/10/2018 
Dur.:100” 
Vol.: 5 
3.  Pelatihan tata cara Sholat Jenazah     
a.  Mengajarkan bacaan niat dan bacaan 
sholat jenazah 
Diganti dengan bimbingan pelajaran 
Keagamaan 
1x100 G 2/11/2018 Tgl. : 
26/10/2018 
2/11/2018 
Dur.: 50”x2 
Vol.: 4 
b.  
Mengajarkan gerakan sholat Jenazah 
Sasaran : remaja   
Diganti dengan bimbingan ilmu Tajwid 
1x100 G 3/11/2018 Tgl.20,22/11/
2018 
Dur.: 50”x2 
Vol.: 3 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
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II. Bidang: Keagamaan 
No. Subbidang, Program danKegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
  A. Subbidang: PengajianRutinAnak-Anak/TPA 
1. Penyelengaraan TPA     
a.  Mendampingi membaca iqra 6 untuk 
anak-anak TPA di Masjid Nirmolosari 
dengan ketentuan dan materi 
Catatan : kegiatan di ulang-ulang 
5 x 50” G 25/10/2018 
6,24/11/201
8 
1,13/12/201
8 
25/10/2018 
6,24/11/2018 
1,4/12/2018 
b.  Menghafal do’a sehari-hari bagi anak-
anak Masjid Nirmolosari di Menayu 
Kidul, Kasihan, Bantul 
5 x 50” G 1,9,14,19,23
/11/2018 
Tgl. : 
23,25/10/201
8 
3,6,8/11/2018 
Dur.: 50”x5 
Vol.: 8-16 
c.  Mengajarkan Tata Cara Wudlu 2x50” G 16,22/10/20
18 
Tgl. : 
22/10/2018 
3/11/2018 
Dur.: 50”x2 
Vol.: 8 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
III. Bidang:Seni dan Olahraga  
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg  
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Seni 
1.  Pembuatan kerajinan      
 
a.  
Pembuatan Kerajinan gantungan 
kunci dari kain flanel untuk anak-
anak di Desa Menayu Kidul 
4 x 50” G 28/10/2018 Tgl. : 
28/11/2018 
Dur.: 100”x2 
Vol.:15-19 
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b.  Pembuatan Kerajinan dari bungkus 
detergen  
Diganti dengan pembuatan kerajinan 
barang bekas 
3x50” G 4/11/2018 Tgl. : 
8/11/2018 
Dur.: 
Vol.: 
c.  
Pembuatan Kerajian dari baju bekas 
2x50” G 4/11/2018 Tgl. : 
4/11/2018 
Dur.:100” 
Vol.: 12 
d.  
Pelatihan Menyulam 
Diganti dengan kegiatan pembuatan 
bross 
3x50” G 28/11/2018 Tgl. 
:28/11/2018 
Dur.: 150” 
Vol.: 15 
B. Subbidang: Olahraga 
 Tidak melakukan kegiatan dikarenakan 
JKEM telah mencukupi 
   
 
 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 600”    
 
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik   
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik 
1. Penyuluhan Kegiatan Menjaga 
Lingkungan 
2x50” G 5/12/2018 Tgl. : 
23/11/2018 
Dur.: 100” 
Vol.: 6 
2. Penyelenggaraanpelatihan 
KaryaSeni 
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a. Melaksanakan latihan menggambar 
berbagai macam batik di Dusun 
Menayu Kidul 
Diganti dengan Masjid 
2x100” G 11/11/2018 Tgl. : 
27/10/2018 
Dur.: 100”x2 
Vol.: 20 
 JKEM Subbidang Tematik 300”    
B. Subbidang: Non Tematik 
1. Pengadaan Buku-buku 
kemuhammadiyahan 
1x50 G 11/12/2018 Tgl. : 
26/10/2018 
Dur.: 50” 
Vol.:1 
2. Peyelenggaraan Pendampingan 
Tadarus  
5x50” G 25,29/10/2
018 
12,15,17/1
2/2018 
 
Tgl. : 
25,29/10/2018 
7,12,15/12/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 5-12 
 JKEM Subbidang Non Tematik 300”    
 Total JKEM Bidang Tematik 
dan Non Tematik 
600 
  
 
 
PENAMBAHAN/PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
NO. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
1. Kegiatan Seni Mewarnai Masjid 100” G Perubahan 
2, Pendampingan belajar Bahasa Jawa 2x50” G Penambahan 
3. Pendampingan belajar Ilmu Tajwid 2x50” G Perubahan 
4. Pendampingan belajar mapel Keagamaan 2x50” G Perubahan 
5. Seni: kerajian barang bekas 100” G Perubahan 
6. Seni: Pembuatan Bross 100” G Perubahan 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & Durasi Mhs yg Terlibat Keterangan 
1. Mendampingi membaca iqra’ 45” A,G 18/10/2018 
2. Mendampingi tadarus al qur’an 45” E,G 19/10/2018 
3. Mendampingi membaca iqra’ 45” A,G 23/10/2018 
4. Mendampingi tadarus al qur’an 45” B,G 23/10/2018 
5. Membantu Hafalan Doa 45” A,E 23/10/2018 
6.  Membuat tempat menabung dari 
botol bekas 
75” A,G 31/10/2018 
7. Mendampingi tadarus al qur’an 45” B,G 03/11/2018 
8. Mendampingi membaca iqra’ 45” E,G 08/11/2018 
9. Mendampingi tadarus al qur’an 45” C,G 08/11/2018 
10. Mendampingi membaca iqra’ 45” B,G 10/11/2018 
11. Mendampingi membaca iqra’ 45” F,G 13/11/2018 
12. Mendampingi tadarus al qur’an 45” D,G 13/11/2018 
13. Mendampingi membaca iqra’ 45” E,G 15/11/2018 
14. Mendampingi tadarus al qur’an 45” A,G 15/11/2018 
15. Mendampingi membaca iqra’ 45” E,G 17/11/2018 
16. Mendampingi tadarus al qur’an 45” B,G 17/11/2018 
17. Mendampingi membaca iqra’ 45” C,G 20/11/2018 
18. Mendampingi membaca iqra’ 45” C,G 29/11/2018 
19. Mendampingi tadarus al qur’an 45” C,G 01/12/2018 
20. Sosialisasi hidup sehat 45” C,G 02/12/2018 
21. Pelatihan kebun sederhana dengan 
pengenalan hidroponik dan bagi 
bibit cabai 
45” C,G 02/12/2018 
22. Mendampingi membaca iqra’ 45” F,G 04/12/2018 
23. Membuat kerajinan dari barang 
barang murah 
75” C,G 11/12/2018 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidangdan Sub Bidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 600”  1050” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600”  6000” 
Total JKEM 6450” 2400”  8850” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Sub Bidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 250” - 250” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 150” 135” 285” 
III. Seni dan Olahraga - - 75” 75” 
IV. Tematik dan Nontematik 1.250” 100 ” 90” 1390” 
Total JKEM 1.250” 500 ” 300” 2050” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 30 
Nomor Bidang dan Sub Bidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” - 400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 350” 615” 965” 
III. Seni dan Olahraga - 200 90” 290” 
IV. Tematik dan Nontematik 2.750” 350 270” 3270” 
Total JKEM 2.750” 1300” 975” 5025” 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode Ke-61 TahunAkad. 2018/2019 
 
Nama Mahasisa             : Wei Fusen (H)  NIM    :1706025055 
Program Studi    : Sastra Indonesia  Unit/Kelompok:VII.A.2 
Lokasi : Masjid Nirmolosari, Jln. Menayu Kidul, Menayu Kidul, 
Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 
DPL : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd.SI. 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
  I. Bidang : Keilmuaan dan Bimbingan Belajar 
  A. Subbidang : Keilmuan 
1. Pelatihan membaca dan menulis angka 
dalam Bahasa Mandarin 
5x50” 
 
   
 a) Mengenalkan angka 1-10 
dengan menggunakan Bahasa 
Mandarin 
1x50”  I 21/11/2018 Tgl. 
:24/11/2018 
Dur.:50 
Vol.:13 
 b) Mengenalkan angka 11-20 
dengan menggunakan Bahasa 
Mandarin 
2x50”  I 24/11/2018 Tgl. 
:27/11/2018 
Dur.:100 
Vol.:10 
 c) Mengenalkan angka 21-30 
dengan menggunakan Bahasa 
Mandarin 
2x50”  I 26/11/2018 Tgl. 
:29/11/2018 
Dur.:100 
Vol.:12 
 
 
2 Pengenalan Bahasa Mandarin 8x50”    
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 a) Mengenalkan huruf alfabet 
dalam Bahasa Mandarin 
2x50”  I 22/10/2018 Tgl. : 
23/10/2018 
Dur.:100 
Vol.:15 
 b) Melatih menulis huruf 
alfabet dalam Bahasa mandarin 
1x50”  I 25/10/2018 Tgl. : 
25/10/2018 
Dur.:50 
Vol.:14 
 c) Mengenalkan percakapan 
sederhana dalam Bahasa 
Mandarin 
1x50”  I 29/10/2018 Tgl. : 
1/11/2018 
Dur.:50 
Vol.:14 
 d) Melatih cara membaca puisi 
sederhana Tiongkok kepada 
anak-anak dan remaja  
4x50”  I 05/11/2018 
08/11/2018 
11/11/2018 
14/11/2018 
Tgl. : 
06,081015/11 
/2018 
Dur.:200 
Vol:10,9,11,11 
B. Subbidang : Bimbingan Belajar 
    1 Pendampingan Bimbingan Belajar 
Bahasa Indonesia 
1x50”    
 a) Melakukan bimbingan belajar Bahasa 
Indonesia untuk SD 
 I 29/11/2018 Tgl. : 
01/12/2018 
Dur.:50 
Vol.:2 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
 
 
700”    
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II. Bidang: Seni dan Olahraga 
A. Subbidang Seni     
1. Pelatihan Kerajinan Tangan 1x50”    
 a) Membuat seni melipat kertas 
(origami), seperti : pesawat, kapal, 
derek kertas 
 I 04/12/2018 Tgl. : 
04/12/2018 
Dur.:50 
Vol.:12 
   2. Pengenalan lagu Mandarin  1x50”    
 a) Mengajarkan lagu berjudul 
Berperilaku baik kelinci kecil 
(小兔子乖乖) 
 I 17/11/2018 Tgl. : 
17/11/2018 
Dur.:50 
Vol.:7 
   3. Pelatihan Menggambar 2x50” I 27/10/2018 Tgl. : 
27/10/2018 
Dur.:100 
Vol.:12 
B. Subbidang Olahraga 
1 Penyelenggaraan Permainan Tradisional 3x50”    
 a) Menyelenggarakan 
permainan tradisonal 
Tiongkok ：Membuang 
Sha Bao 
1x50”  I 27/10/2018 Tgl. : 
30/10/2018 
Dur.:50 
Vol.:6 
 b) Menyelenggarakan 
permainan tradisonal 
Tiongkok : Satu kaki 
menangkap orang 
1x50”  I 02/12/2018 Tgl. : 
1/12/2018 
Dur.:50 
Vol.:5 
 c) Menyelenggarakan 
permainan tradisonal 
Tiongkok : Lompat jauh 
1x50”  I 08/12/2018 Tgl. : 
08/12/2018 
Dur.:50 
Vol.:5 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 350”    
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III. Bidang: Tematik dan Nontematik 
A. Subbidang: tematik     
   1 Pengenalan senam siaran Tiongkok 
untuk anak-anak 
4x100”    
 a) Mengenalkan senam 
siaran Tiongkok  tahap   
1-3 
1x100”  I 03/12/2018 Tgl. : 
06/12/2018 
Dur.:100 
Vol.:7 
 b) Mengenalkan senam 
siaran Tiongkok tahap 4-6 
1x100”  I 05/12/2018 Tgl. : 
08/12/2018 
Dur.:100 
Vol.:6 
 c) Mengenalkan senam 
siaran Tiongkok tahap7-9 
1x100”  I 07/12/2018 Tgl. : 
11/12/2018 
Dur.:100 
Vol.:6 
 d) Mempraktikan semua 
tahap senam 
1x100”  I 09/12/2018 Tgl. : 
13/12/2018 
Dur.:100 
Vol.:6 
   2 Pengenalan baju-baju adat Tiongkok 2x100” I 04/11/2018 Tgl. : 
0413/11/2018 
Dur.:200 
Vol.:5，6 
B. Subbidang: Non tematik     
   1 Penyuluhan menonton film perjuangan 
Tiongkok 
1x100” I 01/12/2018 Tgl. 
:09/12/2018 
Dur.:100 
Vol.:7 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode Ke-61 TahunAkad. 2018/2019 
 
NamaMahasisa          :Yan Zhuoying (I)  NIM               :1706025058 
Program Studi  : Sastra Indonesia  Unit/Kelompok :VII.A.2 
Lokasi : Masjid Nirmolosari, Jln. Menayu Kidul, Kasihan, Menayu  
  Kidul, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 
DPL  : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd.SI. 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
  I. Bidang : Keilmuaan dan Bimbingan Belajar 
  A. Subbidang : Keilmuan 
1. Pelatihan membaca dan menulis angka 
dalam Bahasa Mandarin 
5x50” 
 
   
 a) Mengenalkan angka 1-10 
dengan menggunakan Bahasa 
Mandarin 
1x50”  I 21/11/2018 Tgl. 
:24/11/2018 
Dur.:50 
Vol.:13 
 b) Mengenalkan angka 11-20 
dengan menggunakan Bahasa 
Mandarin 
2x50”  I 24/11/2018 Tgl. 
:27/11/2018 
Dur.:100 
Vol.:10 
 c) Mengenalkan angka 21-30 
dengan menggunakan Bahasa 
Mandarin 
2x50”  I 26/11/2018 Tgl. 
:29/11/2018 
Dur.:100 
Vol.:12 
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2 Pengenalan Bahasa Mandarin 8x50” 
 
   
 a) Mengenalkan huruf alfabet 
dalam Bahasa Mandarin 
2x50”  I 22/10/2018 Tgl. : 
23/10/2018 
Dur.:100 
Vol.:15 
 b) Melatih menulis huruf 
alfabet dalam Bahasa mandarin 
1x50”  I 25/10/2018 Tgl. : 
25/10/2018 
Dur.:50 
Vol.:14 
 c) Mengenalkan percakapan 
sederhana dalam Bahasa 
Mandarin 
1x50”  I 29/10/2018 Tgl. : 
1/11/2018 
Dur.:50 
Vol.:14 
 d) Melatih cara membaca puisi 
sederhana Tiongkok kepada 
anak-anak dan remaja  
4x50”  I 05/11/2018 
08/11/2018 
11/11/2018 
14/11/2018 
Tgl. : 
06,081015/11 
/2018 
Dur.:200 
Vol:10,9,11,11 
B. Subbidang : Bimbingan Belajar 
    1 Pendampingan Bimbingan Belajar 
Bahasa Indonesia 
1x50”    
 a) Melakukan bimbingan belajar Bahasa 
Indonesia untuk SD 
 I 29/11/2018 Tgl. : 
01/12/2018 
Dur.:50 
Vol.:2 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
700”    
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II. Bidang: Seni dan Olahraga 
A. Subbidang Seni     
1. Pelatihan Kerajinan Tangan 1x50”    
 a) Membuat seni melipat kertas 
(origami), seperti : pesawat, kapal, 
derek kertas 
 I 04/12/2018 Tgl. : 
04/12/2018 
Dur.:50 
Vol.:12 
   2. Pengenalan lagu Mandarin  1x50”    
 b) Mengajarkan lagu berjudul 
Berperilaku baik kelinci kecil 
(小兔子乖乖) 
 I 17/11/2018 Tgl. : 
17/11/2018 
Dur.:50 
Vol.:7 
   3. Pelatihan Menggambar 2x50” I 27/10/2018 Tgl. : 
27/10/2018 
Dur.:100 
Vol.:12 
B. Subbidang Olahraga 
1 Penyelenggaraan Permainan Tradisional 3x50”    
 d) Menyelenggarakan 
permainan tradisonal 
Tiongkok ：Membuang 
Sha Bao 
1x50”  I 27/10/2018 Tgl. : 
30/10/2018 
Dur.:50 
Vol.:6 
 e) Menyelenggarakan 
permainan tradisonal 
Tiongkok : Satu kaki 
menangkap orang 
1x50”  I 02/12/2018 Tgl. : 
1/12/2018 
Dur.:50 
Vol.:5 
 f) Menyelenggarakan 
permainan tradisonal 
Tiongkok : Lompat jauh 
1x50”  I 08/12/2018 Tgl. : 
08/12/2018 
Dur.:50 
Vol.:5 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 350”    
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III. Bidang: Tematik dan Nontematik 
A. Subbidang: tematik     
   1 Pengenalan senam siaran Tiongkok 
untuk anak-anak 
4x100”    
 e) Mengenalkan senam 
siaran Tiongkok  tahap   
1-3 
1x100”  I 03/12/2018 Tgl. : 
06/12/2018 
Dur.:100 
Vol.:7 
 f) Mengenalkan senam 
siaran Tiongkok tahap 4-6 
1x100”  I 05/12/2018 Tgl. : 
08/12/2018 
Dur.:100 
Vol.:6 
 g) Mengenalkan senam 
siaran Tiongkok tahap7-9 
1x100”  I 07/12/2018 Tgl. : 
11/12/2018 
Dur.:100 
Vol.:6 
 h) Mempraktikan semua 
tahap senam 
1x100”  I 09/12/2018 Tgl. : 
13/12/2018 
Dur.:100 
Vol.:6 
   2 Pengenalan baju-baju adat Tiongkok 2x100” I 04/11/2018 Tgl. : 
0413/11/2018 
Dur.:200 
Vol.:5，6 
B. Subbidang: Non tematik     
   1 Penyuluhan menonton film perjuangan 
Tiongkok 
1x100” I 01/12/2018 Tgl. 
:09/12/2018 
Dur.:100 
Vol.:7 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode Ke-61 TahunAkad. 2018/2019 
 
NamaMahasisa           :Xiong Jialing   NIM    :1706025061 
Program Studi            : Sastra Indonesia  Unit/Kelompok :VII.A.2 
Lokasi : Masjid Nirmolosari, Jln. Menayu Kidul, Kasihan, Menayu  
  Kidul, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 
DPL : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd.SI. 
 
I. Bidang :Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No
. 
Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1. Penyelenggaraan Pelajaran Bahasa 
Mandarin  
    
a. Mendengarkan tentang Bahasa 
Mandarin untuk anak-anak di 
3 x 100”    
 1. Kosa Kata Bahasa 
Mandarin 
1 x 100”  J 19/10/20
18 
Tgl. : 
20/10/2018 
Dur.: 100 
Vol.: 12 
 2. Bunyi lafal dari Kosa 
Kata  
1 x 100”  J 22/10/20
18 
Tgl. 
:23/10/2018 
Dur.:100 
Vol.:7 
 3. Perekenalan 
Menggunakan Bahasa 
Mandarin 
1 x 100”  J 25/10/20
18 
Tgl. 
:25/10/2018 
Dur.:100 
Vol.:10 
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b.  Menulis Menggunakan Pinyin dan hanzi 
untuk anak-anak di 
5 x 100 ”    
 1. Selamat Pagi, selamat 
siang, selamat malam 
1 x 100”  J 26/10/20
18 
Tgl. 
:27/10/2018 
Dur.:100 
Vol.:7 
 2. Nama-nama Hewan 1 x 100”  J 29/10/20
18 
Tgl. 
:30/10/2018 
Dur.:100 
Vol.:8 
 3. Nama-nama Alat Tulis 1 x 100”  J 30/10/20
18 
Tgl. 
:1/11/2018 
Dur.:100 
Vol.:11 
 4. Nama-nama Buah-
buahan 
1 x 100”  J 2/11/200
18 
Tgl. 
:3/11/20018 
Dur.:100 
Vol.:12 
 5. Nama-nama Anggota 
Tubuh 
1 x 100”  J 6/11/200
18 
Tgl. 
:6/11/2018 
Dur.:100 
Vol.:11 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
800”    
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II. Bidang: Seni dan Olahraga  
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Seni dan Olahraga 
1. Penyelenggaraan Pelatihan Menyanyi     
a. Mendampingi bernyanyi Lagu anak-
anak dalam bahasa Mandarin untuk 
anak-anak  
3 x 100”    
 1. Liang zhi lao hu (dua 
macan)  
1 x 100”  J 4/11/201
8 
Tgl. 
:5/11/2018 
Dur.:100 
Vol.:8 
 2. Ru guo kuai ie (kalau 
senang) 
1 x 100”  J 8/11/201
8 
Tgl. 
:8/11/2018 
Dur.:100 
Vol.:7 
 3. Xiao Xing Xing 
(bintang kecil) 
1 x 100”  J 12/11/20
18 
Tgl. 
:13/11/2018 
Dur.:100 
Vol.:10 
2. Penyelenggaraan Olahraga 
a. Meandampingi Olahraga untuk anak-
anak di 
2 x 100”    
 1. Senam 1 x 100”  J 14/11/20
18 
Tgl. : 
15/11/2018 
Dur.:100 
Vol.:12 
 2. Bulu Tangkis 1 x 100”  J 16/11/20
18 
Tgl. : 
17/11/2018 
Dur.:100 
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Vol.:8 
3. Penyelenggaraan seni mewarnai     
  a. Mendampingi mewarnai gambar-
gambar untuk anak-anak di  
3 x 100”    
 1. Mewarnai Gambar 
Baju Adat  
1 x 100”  J 19/11/20
18 
Tgl. 
:20/11/2018 
Dur.:100 
Vol.:11 
 2. Mewarnai Gambar 
Lampion 
1 x 100”  J 21/11/20
18 
Tgl. 
:22/11/2018 
Dur.:100 
Vol.:14 
 3. Mewarnai Gambar 
Naga 
1 x 100”  J 24/11/20
18 
Tgl. 
:24/11/2018 
Dur.:100 
Vol.:13 
4. Menyelenggarakan Pemutaran Video     
  a. Memberi Pengetahuan melalui 
pemutaran video untuk anak-anak di 
2 x 100”    
 1. Memutar Video 
Tahun Baru Imlek 
1 x 100”  J 26/11/20
18 
Tgl. 
:27/11/2018 
Dur.:100 
Vol.:15 
 2. Memutar Video 
Daerah Udara 
Tiongkok 
1 x 100”  J 28/11/20
18 
Tgl. 
:29/11/2018 
Dur.:100 
Vol.:14 
JKEM Sub Bidang Seni dan Olahraga 1000”    
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III. Bidang :Tematik dan Non Tematik 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Tematik dan Nontematik 
1. Penyeleggaraan Pelatihan mengenal benda 
dengan bahasaTiongkok untuk anak-anak dengan 
menu sebagai berikut  
   
  a. Mata uang Tiongkok 1 x 100” J 30/11/2018 Tgl. : 
1/12/2018 
Dur.:100 
Vol.:7 
  b.  Makanan Tradisinonal Tiongkok  1 x 100” J 3/12/2018 Tgl. : 
4/12/2018 
Dur.:100 
Vol.:7 
a.  Empat musim di Tiongkok  1 x 100” J 5/12/2018 Tgl. : 
6/12/2018 
Dur.:100 
Vol.:8 
2. Penyeleggaraan Pelatihan kesehatan untuk 
umum 
   
a.  Senam Pemanasan  1 x 100” J  Tgl. : 
8/12/2018 
Dur.:100 
Vol.:6 
3. Penyeleggaraan Pelatihan membuat hiasan dari 
kertas lipat untuk anak-anak sebagai berikut 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 61 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit:  VII.A.2    Lokasi: Masjid Nirmolosari, Menayu Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
 No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Penyelenggaraan 
Bimbingan belajar  
1000” Masjid 
Nirmolosari 
Anak – anak 
SD 
8x50” 
6x50’’ 
3 x50’’ 
3 x 50’’ 
 
4-14 orang A,C,E,F 33 0 0 0 33 
2. Penyelenggaraan 
pelatihan 
administrasi masjid 
200’’ Masjid  
Nirmolosari 
Pengurus 
masjid 
2x50’’ 
2 x50’’ 
1 orang D,E 26 0 0 0 26 
3. Penyuluhan tips 300’’ Masjid Anak-anak 6 x 50’’ 20 anak E 50 0 20 27.15 77.15 
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gemar menabung Nirmolosari TPA 
4. 
Pelaksanakan belajar 
dengan game 
150’’ Masjid 
Nirmolosari 
Anak – anak 
SD dan TK di 
Menayu 
Kidul 
3x50’’ 12 orang A 15 0 0 15.5 30.5 
.5.  Penyelenggarakan 
pelatihan bahasa 
Arab dasar bagi 
pemula siswa tingkat 
SD di Menayu Kidul 
 
300” Masjid 
Nirmolosari 
Anak-anak 
TPA At-
Taqwa 
Masjid 
Nirmolosari 
4x50 
2x50 
12 anak G 17 0 0 0 17 
6. Penyuluhan Biologi 100” Masjid 
Nirmolosari 
Anak – anak 
SD 
2x50” 14 orang F 0 0 0 32 32 
7. Penyelenggaraan 
Melakukan 
pemeriksaan tes 
buta warna bagi 
anak-anak di 
Menayu Kidul 
200’’ Masjid 
Nirmolosari 
Anak – anak  
Menayu 
Kidul  
4x50’’ 30 orang C 0 0 0 0 0 
8. Penyuluhan 
membaca dan 
menulis anak-anak  
200’’ Masjid 
Nirmolosari 
Anak – anak 
SD dan TK di 
MenayuKidul 
1x50’’ 
3x50’’ 
12 anak B 25 0 0 0 25 
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9.  Penyelenggarakan 
English Fun 
250’’ Masjid 
Nirmolosari 
Anak – anak 
SD dan TK di 
Menayu 
Kidul 
3x50’’ 
2x50’’ 
10 orang A 31 0 0 25 56 
10. Penyelenggaraan 
sosialisasi arti 
penting 
kebersamaan dalam 
lingkugan 
masyarakat 
250’’ Masjid 
Nirmolosari 
Anak – anak 
SD di 
MenayuKidu 
5x50’’ 12 orang B 25 0 0 25 50 
11. Penyelenggaraan 
pelajaran bahasa 
mandarin 
900’’ Masjid 
Nirmolosari 
Anak – anak 
SD di 
MenayuKidu 
16x50’’ 
2 X50’’ 
 
15 orang J,H 14 0 0 0 14 
             
             
             
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 236 0 0 124.65 360.65 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaanb Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
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1. Penyelenggaraan 
lomba islami  
 
150’’ Gedung 
serbaguna 
Anak-anak 
TPA 
3x50’’ 35 anak Bersama 0 50 0 385 435 
2. Penyelenggaraan 
TPA 
 
2050’’ Masjid 
Nirmolosari 
Anak-anak 
TPA di Desa 
Menayu 
Kidul 
8x50’’ 
8x50’’ 
8 x 50’’ 
6 x 50’’ 
5 x50’’ 
6 x50’’ 
20-40 anak A,B,C,D,E
,F,G 
18.75 0 0 0 18.75 
3. Penyelenggaraan 
pengajian Maulid 
Nabi SAW 
 
150’’ Masjid 
Nirmolosari 
Masyarakat 
Menayu 
Kidul 
3x50’’ 200 orang Bersama 0 1429.65 0 1309.35 2739 
4. Penyelengaraan 
festifal anak soleh 
 
300’’ Masjid An-nur 
Ahmad 
Anak-anak 
TPA Se-
Kecamatan 
Kasihan 
Bantul 
6 x 50’’ 10 anak 
 
Bersama 0 25  207 232 
5. Penyelenggarakan 
Materi tentang 
200’’ Masjid 
Nirmolosari 
Anak-anak 
TPA di Desa 
Menayu 
4x50’’ 17 anak A 0 0 0 12.25 12.25 
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ulul azmi Kidul 
6. Penyelenggaraan 
pembuatan 
struktur organisasi 
masjid nirmolosari 
 
100’’ Masjid 
Nirmolosari 
Pengurus 
masjid 
Nirmolosri 
2 x50’’ 3 orang E,G 0 0 0 20 20 
7. Penyelenggarakan 
hafalan Do’a 
sehari-hari.(Print 
Warna Doa Sehari-
hari+Gambar) 
900” Masjid 
Nirmolosari 
Anak-Anak 
SD dan TK di 
Menayu 
Kidul 
15x50 
3x50’’ 
2x50’’ 
3 x50’’ 
4 x50’’ 
15-20 anak B,E D.F,G 0 0 0 171.5 171.5 
8. Penyelenggaraan 
kisah Nabi  
300” Masjid 
Nirmolosari 
Anak-anak 
TPA di Desa 
Menayu 
3 x 50’’ 
3 x 50’’ 
8 anak B,D 30 0 0 36 66 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 48.75 1504.65 0 2141.1 3694.5 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Penyelenggaraan 
permainan 
100’’ Masjid Anak-anak 2X50’’ 15 anak Bersama 0 0 0 153 153 
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tradisional 
 
Nirmolosari TPA 
2. Penyelenggaraan 
kegiatan 
manggambar dan 
mewarnai 
 
50’’ Masjid 
Nirmolosari 
Anak-anak 
TPA 
1X50’’ 25 anak Bersama 7 0 0 0 7 
3. Penyelenggaraan 
kerajinan 
pembatas buku  
 
100’’ Masjid 
Nirmolosari 
Anak-anak & 
Remaja 
Masjid 
Nirmolosari 
2X50’’ 20  anak Bersama 181 0 0 0 181 
4. Penyelenggaraan 
senam sehat 
150’’ Lapangan 
Menayu Kidul 
Masyarakat 
Menayu 
kidul 
3x50’’ 50 orang Bersama 218.5 200 0 782.5 1201 
5.  Pembuatan 
Kerajinan 
gantungan 
kunci,bross dan 
bantal 
500” Gedung seba 
guna dan 
masjid 
nirmolosari 
Anak-anak & 
Remaja 
Masjid 
Nirmolosari 
4x50” 
3x50’’ 
3x50’’ 
17 G 20 15 0 84.1 
 
 
119.1 
6. Pembuatan 
gambar Masjid  
dengan 
100’’ Masjid 
Nirmolosari 
Anak-anak di 
Desa 
Menayu 
2x50’’ 24 anak C 70.5 0 0 0 70.5 
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pemanfaatan 
motif dari biji-
bijian/beras yang 
diwarnai  
Kidul 
7. Penyelenggaraan 
pembinaan seni 
menggambar dan 
mewarnai gambar 
450’’ Masjid 
Nirmolosari 
Anak-anak 
TPA 
3 x50’ 
2 x 75’’ 
10-15 anak J,F 0 0 0 18 18 
8. Pembuatan 
tempat pensil dari 
botol bekas dan 
kertas manila 
berwarna 
150’’ Masjid 
Nirmolosari 
Anak-anak  
TPA di Desa 
Menayu 
Kidul 
3x50’’ 20 anak A 0 0 0 125.5 125.5 
9. Penyelenggaraan 
pelatihan 
membuat hiasan 
dari kertas lipat 
300’’ Masjid 
Nirmolosari 
Anak-anak 
TPA 
2 x50’’ 
2 x50’’ 
2x50’’ 
12 anak D,J,I 36 0 0 30 66 
10. Penyelenggaraan 
melatih membuat 
bingkai foto 
dengan 
pemanfaatan dari 
sampah plastik 
bungkus makanan 
200” Masjid 
Nirmolosari 
Anak-anak di 
Desa 
Menayu 
Kidul 
1x50” 
3x50’’ 
24 anak C,E 29 0 0 0 29 
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dan kardus 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 562 215 0 1193.1 1970.1 
1970.4 
 
D. KELOMPOK BIDANG TEMATIK DAN NONTEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
 
Penyelenggaraan 
goTong royong 
kampung dan 
masjid 
1050’’ Masjid 
Nirmolosari 
dan Sekitarnya 
Masyarakat 21x50’’ 10 -40 
orang 
Bersama 0 300 0 622.4 922.4 
2. 
 
Penyelenggaraan 
psikologi anak-
anak 
50’’ Masjid 
Nirmolosari 
Anak-anak 
TPA 
1x50’’ 15 anak Bersama 0 0 0 7 7 
 
3. 
Pengadaan 
sarana P2k 
200’’ Masjid 
Nirmolosari 
Masyarakat 2x50’’ 
2x50’’ 
12 orang Bersama 40 0 0 40 80 
4.  
 
Pendampingan 
kegiatan jamaah 
pengajian rutin 
ibu-ibu minggu 
600’’ Masjid 
Nirmolosari 
Ibu-ibu 
Menayu 
Kidul 
12x50’’ 50  orang Bersama 0 800 0 0 800 
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malam 
 
5. 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi usaha 
rumahan 
100’’ Gedung 
Serbaguna 
Ibu-ibu 
Menayu 
Kidul 
2x50’’ 15 orang Bersama 21 0 0 145.2 166.2 
 
6. 
Penyelenggaraan 
taman baca 
Ahmad Dahlan 
500’’ Masjid 
Nirmolosari 
Masyarakat 
Menayu 
Kidul 
10 x 50’’ 15 orang  Bersama 0 348 0 166.5 514.5 
 
7. 
Penyelenggaraan 
kegiatan hari 
sumpah pemuda 
150’’ Lapangan voly Masyarakat 
Menayu 
Kidul 
3x50’’ Masyarakat 
Menayu 
Kidul 
Bersama 0 883 0 117 1000 
  
8. 
Penyelenggaraan 
pembuatan 
MADING 
200’’ Masjid 
Nirmolosari 
- 4x50’’ - Bersama 0 0 0 30 30 
 
9. 
Pengadaan 
tempat sampah 
3R 
100’’ Masjid 
Nirmolosari 
- 4x50’’ - Bersama 117 0 0 0 117 
10. 
 
Membuat film 
dokumenter 
100’’ Dusun 
Menayu Kidul 
Remaja 
Masjid 
Menayu 
Kidul 
2 x 50’’ 20 orang Bersama 0 170 0 0 170 
11 Penyelenggaraka
n pelatihan 
mewarnai masjid 
100” Masjid 
Nirmolosari 
Anak-Anak 
SD dan TK di 
Menayu 
2x50’’ 25 anak G 10 0 0 12 22 
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(Print Gambar 
Masjid 
Kidul 
12. Penyuluhan arti 
penting 
komuniksi 
300’’ Masjid 
Nirmolosari 
Anak-anak di 
Desa 
Menayu 
Kidul 
6 x 50’’ 10 anak B 0 0 0 0 0 
13 Pendampingan 
tadarus Al-quran 
1400’’ Masjid 
Nirmolosari 
Ibu-ibu Desa 
Menayu 
Kidul 
5x50’’ 
5x50’’ 
5x50’’ 
5x50’’ 
4x50’’ 
4x50’’ 
10 orang A,B,C,D,E
,F,G 
0 0 0 0 0 
14. Pengadaan papan 
informasi 
keuagan masjid 
200’’ Masjid 
Nirmolosari 
- 2x50’’ 
2x50’’ 
- Bersama 0 55.75 0 22.25 78 
15.. Menyelenggaraka
n bernyanyi  lagu 
daerah 
50’’ Masjid 
Nirmolosari 
Anak-anak di 
Desa 
Menayu 
Kidul 
1x50’’ 7 anak A 0 0 0 0 0 
16. Pelatihan 
pemanfaatan 
150” Masjid 
Nirmolosari 
Anak-anak di 
Desa 
3x150” 20 anak F 65 0 0 40 105 
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tempat pensil 
dari sampah botol 
plastik 
Menayu 
Kidul 
17. Penyelenggaraan 
materi 
pengenalan  
jenis-jenis batik 
yang ada di 
Indonesia (print 
warna) 
50” Masjid 
Nirmolosari 
Anak-anak di 
Desa 
Menayu 
Kidul 
1x50” 30 anak F 0 0 0 30 30 
18 Penyelenggaraan  
materi adab 
makan yang baik 
dan benar (print 
copy) 
100” Masjid 
Nirmolosari 
Anak-anak 
TPA di Desa 
Menayu 
Kidul 
1x100” 17 anak F 4.25 0 0 0 4.25 
19.  Penyuluhan 
demam berdarah  
150’’ Masjid 
Nirmolosari 
Anak-anak di 
Desa 
Menayu 
Kidul 
3 x 50’’ 10 anak A 13 0 0 62 75 
20. Penyuluhan 
tentang penyakit 
yang ditimbulkan 
dari keadaan 
lingkungan yang 
150’’ Gedung 
serbaguna 
Ibu-ibu 
Kampung 
Menayu 
Kidul 
1×50” 
 
2×50” 
21 orang C 20 0 0 21 41 
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kotor kepada ibu-
ibu Menayu Kidul 
21. Penyelenggaraan 
bibit taman cabe 
kepada ibu-ibu 
masyarakat 
Menayu Kidul 
 
 
50” Gedung 
serbaguna 
Ibu-ibu 
Kampung 
Menayu 
Kidul 
1×50” 21 orang C 0 0 0 78 78 
22. Penyelenggaraan 
struktur 
organisasi 
100’’ Masjid 
nirmolosari 
Pengurus 
masjid 
2x50’’ 1 orang E,G 20 0 0 0 20 
 Cetak Baner 
posko 
      57     
 Transportasi          400 400 
 Kenang-kenangan 
untuk masjid 
         198 198 
             
Jumlah Dana Kelompok Bidang Tematik Dan Nontematik 387.25 2556.75 0 1991.15 4935.16 
Jumlah Dana Seluruh Bidang 1213.25 4276.64 0 5450 109398
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Diketahui/Disetujui oleh Diketahui/Disetujui oleh Yogyakarta,  22 Desember 2018 
 Dosen Pembimbing Lapangan Dukuh Menayu Kidul Ketua Unit 
 
 
 
 
 
 
 Oki Mustava,S.Pd.M.Pd.Si  Joko Pramono Bayu Nur Batin
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
Hasil Pelaksanaan kerja Kuliah Kerja Nyata Alternatif LXI dvisi VII.A.2 
yang telah dilaksanakan selama 60 hari. Dari tanggal 20 Oktober- 17 Desember 
2018 di Masjid Nirmolosari, JL. Menayu Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. KKN Alternatif UAD LXI ini membawa beberapa 
program  kerja meliputi: Keilmuan, Keagamaan, Kesenian dan Olahraga, serta 
Tematik dan non Tematik. Selama Pelaksanaan KKN, seluruh Mahasiswa wajib 
mengikuti, melaksanakan, bertanggung jawab pada setiap kegiatann yang telah 
diprogramkan baik kegiatan Individu maupun kegiatan Unit. 
KKN Alternatif UAD tidak hanya berfokus untuk pembelajaran 
masyarakat, tetapi juga untuk pembelajaran mahasiswa yang mengikuti kegiatan 
KKN. KKN Alternatif merupakan sebuah program yang bertujuan untuk 
mengadakan kegiatan yang belum ada, memakmurkan, dan menggiatkan lagi 
kegiatan yang telah vakum. Selain itu, ada juga kegiatan diluar lingkungan masjid 
yang diikuti masyarakat umum. Adapun kegiatan yang terlaksana maupun 
kegiatan tambahan sebagai berikut: 
A. PEMBAHASAN PROGRAM KERJA BERSAMAA 
1. Program Terlaksana 
a) Bidang Keilmuan 
Salah satu bidang yang diberikan pada KKN Alternatif UAD LXI 
Unit VII.A.2 adalah bidang keilmuan. Dalam hal ini beberapa bidang ilmu 
yang diprogramkan adalah bimbingan belajar Bahasa Inggri, bimbingan 
belajar Bahasa Arab, bimbingan belajar membaca, penyuluhan gotong 
royong, pelatihan mind maps, bimbingan belajar biologi, penyuluhan 
ekonomi, penyuluhan gemar menabung, sosialisasi manajemen waktu, 
pelatihan bahasa Mandarin. Kegiatan-kegiatan tersebut disampaikan oleh 
mahasiswa dari berbagai program studi seperti, Pendidikan Bahasa Inggris, 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Biologi, Manajemen, 
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Akuntansi, Biologi, Bahasa dan Sastra Arab, juga Sastra Indonesia. Tujuan 
program-program tersebut adalah untuk mengimplementasikan ilmu 
pengetahuan yang mahasiswa dapatkan di kampus  ke masyarakat secara 
langsung. Sasaran dari program keilmuan tersebut bervariasi usianya, dari 
usia muda sampai tua. Antusiasme warga dalam program-program tersebut 
sangat baik dan cukup aktif. 
b) Bidang Keagamaan 
KKN  Alternatif UAD LXI unit VII.A.2 juga membawa program 
keagamaan, hal ini tak lepas dari peran Universitas Ahmad Dahlan yang 
menjadi salah satu Universitas yang berlandaskan moral Islami. Beberapa 
kegiatan keagamaanya adalah pembelajaran TPA, Doa Sehari-hari, dongeng 
Islami, dan tata cara berwudhu. Kegiatan TPA di Masjid Nirmolosari, 
sebelumnya memang sudah ada dengan nama TPA At-Taqwa. Namun 
dalam pelaksanaan TPA tersebut, santri TPA kurang minat dalam belajar 
dikarnakan kurangnya pengasuh TPA, sehingga dalam masa KKN KKN  
Alternatif UAD LXI unit VII.A.2 berada di masjid Nirmolosari, santri-santri 
antusias dalam menjalankan ibadah, mulai dari TPA, hingga sholat wajib di 
Masjid.  
c) Bidang Seni dan Olahraga 
Bidang seni dan olahraga yang dibawa KKN  Alternatif UAD LXI 
unit VII.A.2 menjadi salah satu program yang disenangi anak-anak dusun 
Menayu Kidul, diantara programnya adalah pembuatan tempat pensil, 
pelatihan pembuatan bingkai foto dari barang bekas, kegiatan mewarnai, 
gantungan kunci, pembatas buku, bantal baju bekas, dan pembuatan bross. 
Kegiatan seni dan olahraga ini tak hanya kepada anak-anak dusun Menayu 
Kidul, tetapi juga para warga masyarakat Menayu Kidul, khususnya ibu-ibu.  
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d) Bidang Tematik dan non Tematik 
Program tematik dan non tematik ini merupakan program yang 
diusung dengan tema yang telah ditentukan maupun tema bebas. 
Diantaranya terdapat program kebersihan lingkungan, seni kerajinan 
tangan, pengadaan taman baca, pelaksanaan gotong royong, peringatan 
sumpah pemuda, dan peringatan hari pahlawan. Kegiatan tematik dan non 
tematik ini di ikuti oleh seluruh elemen masyarakat. 
2. Perubahan Program/Kegiatan 
Program kerja KKN Alternatif 61 UAD Unit VII.A.2 ini tidak semuanya 
berjalan sesuai perncanaan program yang telah kita susun. Maka dari itu 
dalam pelaksanaannya sebagian program kegiatan ada sedikt perubahan 
untuk menyesuaikan keadaan masyarakat di Menayu Kidul Khususnya 
Jama’ah Masjid Nirmolosari. Diantara perubahannya sebagai berikut: 
a) Bidang Seni & Olahraga 
Pada bidang seni dan olahraga ini, KKN divisi VII.A.2 menyesuaikan 
keadaan masyarakat dan cuaca merubah sebagian program. Program 
yang diubah yakni membatik diganti dengan membuat pembatas buku. 
Pada sub bidang Olahraga program kegiatan futsal diganti dengan 
jalan sehat keliling kampung. 
b) Bidang Tematik & non-Tematik 
Kegiatan tematik dan non-Tematik ini sedikit banyak juga mengalami 
perubahan  untuk menyesuaikan kegiatan, keadaan dan jadwal 
masyarakat menayu kidul. Program yang berubah antara lain acara 
sumpah pemuda, tidak diadakan lomba melainkan pembuatan film 
dilanjutkan menonton film bersama seluruh masyarakat menayu kidul.  
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B. PEMBAHASAN PROGRAM KERJA INDIVIDU  
Pelaksanaan program kerja KKN Alternatif 61 VII A2 dari tanggal 18 
Oktober sampai dengan anggal 18 Desember 2018 di Masjid Nirmolosari 
Tirtonirmolo Kasihan Bantul,terdiri dari empat bidang yaitu Bidang Keilmuan, 
Keagamaan,Seni dan Olahraga,Tematik dan Nontematik. Selama 
melaksanakan kegiatan KKN Alternatif setiap mahasiswa wajib melaksanakan 
dan mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan baik Bersama maupun 
individu. Setiap mahasiswa KKN Alternatif wajib mengisi buku aktifitas harian 
yang telah diberikan LPM yang berisi tentang kegiatan apa saja yang dilakukan 
masing-masing mahasiswa setiap hari setiap KKN dilaksanakan. 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
a. Subbidang Keilmuan  
1) Penyelenggaraan English Fun 
Penyelenggaraan English Fun ini bertujuan agar anak-anak didusun 
Menayu Kidul dapat lebih menyukai pelajaran Bahasa inggris dan lebih 
menikmati bagaimana pembelajaran Bahasa inggris yang asik,dengan 
membawa mereka bermain sekaligus belajar. 
2) Melaksanakan kegiatan belajar dengan Game 
Kegiatan pembelajaran ini ditujukan kepada anak-anak SD-SMP 
didusun Menayu Kidul agar memudahkan mereka mengakses  Bahasa 
inggris melalui game,anak-anak diajarkan bagaimana game yang baik 
sekaligus mengedukasi mereka. 
3) Penyuluhan ekonomi 
Penyuluhan ini adalah program individu dengan sasaran remaja dan 
anak-anak, tujuan program ini untuk menambah wawasan remaja dan anak-
anak tentang bentuk transaksi yang dilarang dan dibolehkan dalam syariah 
islam, memberi sosialisasi pentingnya menabung sejak dini bagi anak-anak, 
dan mendidik anak-anak melalui pemutaran film edukasi tentang menabung. 
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4) Pelatihan sholat jenazah 
Program kerja ini memiliki sasaran Remaja yang ada di sekitar Masjid 
Nirmolosari. Namun karenakan remaja di sekitar masjid Nirmolosari kurang 
aktif dalam kegiatan masjid, program ini diganti dengan program kegiatan 
bimbingan Ilmu Tajwid dan bimbingan Ilmu Keagamaan. 
5) Pelatihan Bahasa Arab 
Pelatihan  ini merupakan program individu dengan sasaran siswa TK, 
SD maupun SMP. Program ini memiliki sub bidang didalamnya, yakni kosa 
kata,menulis huruf, dan menonton video berbahasa Arab. Tujuan program 
ini diharapkan anak-anak di menayu kidul bisa mengenal Bahasa Arab sejak 
dini. 
6) Pelatihan Administrasi Masjid 
Pelatihan administrasi masjid adalah program individu dengan sasaran 
pengurus masjid Nirmolosari, dengan tujuan program kerja ini yaitu untuk 
memberikan pencatatan keuangan sederhana yang baik dan benar, sehingga  
pengurus masjid terutama bendahara dapat menerapkan pencatatan 
keuangan dengan benar. 
7) Penyuluhan Tips Gemar Menabung 
Penyuluhan tips gemar menabung ini merupakan program kerja 
individu dengan sasaran anak-anak, dengan tujuan untuk memberikan 
motivasi untuk menabung sejak dini dan memberikan tips menabung pada 
anak-anak, dengan harapan anak-anak dapat mempraktekan menabung  
dalam kehidupan sehari-hari . 
8) Pelaksanaan sosialisasi manajemen waktu 
Pelaksanaan sosialisasi manajemen waktu  adalah program individu 
dengan sasaran anak-anak. Tujuan dari program kerja ini adalah untuk 
memberikan wawasan kepada anak-anak bagaimana cara mengatur waktu 
dengan baik, dengan harapan anak-anak dapat menerapkan bagaimana 
mengatur waktu antara bermain, belajar, membantu orang tua, dan 
beribadah.  
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9) Penyelenggaraan Penyuluhan Biologi 
Penyelenggaraan Penyuluhan Biologi ini bertujuan agar anak-anak di 
dusun Menayu Kidul dapat lebih mengetahui dan menambah wawasan 
tentang ilmu biologi dengan materi bagian-bagian tubuh dan cara 
merawatnya, serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, sehingga 
anak-anak dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. 
10) Pelatihan pembuatan mind maps 
Kegiatan pelatihan ini ditujukan kepada anak-anak SD-SMP didusun 
Menayu Kidul dengan tujuan agar dalam kegiatan belajar khususnya saat 
mencacat berbagai materi pembelajaran anak-anak dapat dengan mudah dan 
pratis karena hanya menuliskan point penting dari materi tersebut. Seperti 
yang kita ketahui untuk materi IPS dan IPA sangat banyak denganmetode 
main maps diharapkan akan dapat membantu siswa lebih ringkat dalam 
mencatat materi dan lebih mudah pula dalam memahami isi materi.  
11) Penyelenggaraan pemeriksaan tes buta warna  
Pelaksanaan kegiatan tes buta  ini bertujuan untuk memberi informasi 
kedapa anak-anak di Menayu Kidul tentang kemampuan mata dalam 
membedakan warna –warna yang ada. Pemeriksaan ini sangat penting jika 
saat anak-anak akan melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi tes ini akan 
menjadi tolak ukur. Oleh karena itu semakin dini mengetahui mata kita 
mengalami buta warna atau tidak semakin baik. 
b. Bimbingan Belajar 
Bimbingan belaajar merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 
membantu anak-anak dalam memahami pelajaran di sekolah dan dapat 
membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah yang 
diberikan oleh guru di sekolah. Adapun bimbingan belajar yang kami 
selenggarakan adalah sebagai berikut. 
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1) Bimbingan Belajar Bahasa Inggris 
Pelajaran Bahasa Inggris merupakan pelajaran yang sulit untuk 
dipahami oleh anak-anak, karena Bahasa Inggris adalah bahasa asing dan 
merupakan bahasa internasional. Bahasa inggris memiliki banyak tenses 
atau kata kerja yang belum banyak diketahui oleh anak-anak yang ingin 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu 
untuk membantu siswa siswi SD di kampung Margoyasan dalam 
tercapainya penyesuaian akademik sehingga mengembangkan potensinya 
secara optimal. 
Kegiatan ini dilakukan karena kurangnya pengetahuan siswa akan 
Bahasa Inggris dan memberikan pengetahuan siswa akan Bahasa Inggris itu 
penting karena merupakan bahasa internasional. 
2) Bimbingan Belajar IPA 
Bimbingan belajar IPA membantu anak-anak yang mengalami 
kesulitan tentang  materi biologi, fisika, kimia bahkan matematika. Selain 
itu kegiatan ini juga berfungsi memberi pemahaman yang lebih kepada 
anak-anak tentang isu-isu atau penemuan dan perkembangkan baru dalam 
dunia SAINS yang nantinya dapat berguna untuk kehidupannya kelak. 
3) Bimbingan Belajar IPS 
Kegiatan ini membantu para anak-anak untuk mengerti tentang ilmu 
sosial baik berupa sosiologi, geografi, sejarah dan ekonomi. Kegiatan ini 
diharapkan mampu mendidik anak-anak menjadi murid yang cerdas. Selain 
itu ilmu sosial dapat diterapkan secara langsung di masyarakat. 
2. Bidang Keagamaan 
a.  Pendampingan TPA 
Melakukan bimbingan mengaji Iqro 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Al-Quran. 
Pengadaan bimbingan iqro ini dimaksudkan untuk membantu k-anak agar 
dapat membaca al-qur’an sejak dini. Agar mulai dari kecil mereka sudah 
hafal dan mengenal huruf-huruf hijaiyah. Selain itu dengan adanya kegiatan 
ini dapat mengurangi bermain anak yang kurang bermanfaat karena lebih 
bermanfaat untuk mengaji. 
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b. Mengajarkan materi ulul azmi  
Kegiatan ini bertujuan agar anak-anak dapat mengetahui hal-hal 
mengenai ulul azmi. Pelaksanaan kegiatan yaitu dengan menonton dan 
memberikan gambaran tentang ulul azmi. Diharapkan dari penjelasan 
tersebut anak-anak dapat menjadikan teladan dari ulul azmi. 
c. Mengajarkan doa sehari-hari 
Mengajarkan doa sehari-hari bertujuan untuk membatu anak-anak 
dalam menghafalkan doa-doa tersebut, tentunya dengan sasaran kegiatan 
yaitu anak-anak TPA dengan kisaran umur berusia 10-13 tahun. 
d. Cerita Nabi 
Cerita Nabi adalah program dengan sasaran anak-anak. Tujuan 
program kerja ini adalah untuk mendidik anak-anak melalui cerita Nabi 
supaya anak-anak mengetahui kisah-kisah dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan 
Nabi Musa. 
e. Pelatihan tata cara wudhu 
Pelatihan ini dilakukan pada saat sebelum melakukan ibadah baik 
sholat maupun membaca Al-Qur’an dengan tujuan agar selama mereka 
mengetahui bahwasannya sebelum melakukan ibadah, merka terlebih 
dahulu mensucikan diri.  
f. Hafalan surah-surah pendek 
Hafalan surat pendek bertujuan untuk melatih hafalan anak terhadap 
surat-surat pendek yang biasa digunakan untuk bacaan sholat dan agar anak-
anak dapat melafalkannya dengan benar dan juga agar dapat menambah rasa 
cinta terhadap Al-qur’an dan untuk menambah semangat anak-anak dalam 
menghafal surat-surat pendek. 
g. Mengajarkan nama-nama Nabi 
Mengajarkan nama-nama nabi penting bagi pengetahuan anak-anak 
dalam bidang keagamaan. Tujuan kegiatan ini agar anak-anak dapat 
mengetahi dan menghafalkan setidaknya 25 nama nabi dan mukjizatnya 
agar mereka mengetahui kekuasaan dan kebesar Allah. 
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h. Mengajarkan etika dan moral yang baik dalam agama islam 
Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mengajarkan dan memperbaiki 
sopan santun dan tata karma anak dalam bekomusikasi didalam kehidupan 
sehari-hari. Seperti mengajarkan cara berbicara yang sopan, bertingkah laku, 
makan, minum dan beribadah.  
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a.   Subbidang Seni 
1) Pelatihan Kesenian  
Pelatihan kesenian merupakan progam kerja yang bertujuan untuk 
meningkatkan kreativitas dari anak-anak di bidang seni khususnya pada 
bidang menggambar dan mewarnai. 
2) Pelatihan Kerajinan Tangan 
Pelatihan kerajinan tangan ini adalah program individu yang 
dipertanggungjwabkan setiap individu masing-masing. Program ini setiap 
individu berbeda-beda diantaranya: (a) tabungan dari botol bekas; (b) 
kerajinan bunga dari kertas lipat untuk hiasan di rumah; (c) membuat kolase 
dari biji-bijian dan dedaunan serta plasik bungkung snack; (d) gantungan 
kunci; (e) kerajianan dari bungkus ditergen: (f) sarung bantal dari baju 
bekas(g) bros dari kain flannel; dan (h)pigura dari kardus dan stik es cream. 
b.   Subbidang Olahraga 
1) Senam 
Senam adalah program indivudu dengan sasaran oleh ibu-ibu. 
Kegiatan senam ini ada dua yaitu senam kebugaran untuk ibu lansia. Tujuan 
program kerja ini adalah untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya 
olahraga dalam kesehatan. 
4. Bidang Tematik dan Tematik 
a. Subbidang Tematik 
1) Penyuluhan Kesehatan 
Program kegiatan indivisu ini merupakan bagian dari kegiatan tematik 
dengan sasaran anak-anak di Menayu Kidul. Program ini bertujuan agar 
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anak-anak bisa menjaga tubuh dan juga lingkungan sekitar. Kegiatan 
tersebut bermacam-macam seperti cara gosok gigi serta cuci tangan yang 
baik dan benar, pemahaman mengenai sampah organik dan anorganik, setra 
etika membuang sampah benar. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan ini  
diharapkan mampu untuk memberikan motivasi akan pentingnya hidup 
sehat dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
2) Penyuluhan tentang wawasan peduli lingkungan 
Program ini ditujukan kepada para-ibu-ibu jamaah Masjid Nirmolosari 
dengan harapan dengan kegiatan ini ibu-ibu dapat lebih merawat lingkungan 
sekitar tempat tinggalnya. Pembahasan mengenai program ini terdiri dari 
pemaparan materi mengenai penyakit yang timbul akibat keadaan 
lingkungan yang kotor dan pencegahan agar tidak terserang penyakit serta 
cara mejaga kebersihan lingkunga. 
3) Penyelenggarakan pelatihan Kewirausahaan 
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan ini adalah program kerja 
individu degan sasaran ibu-ibu Menayu Kidul, ibu-ibu Menayu kidul rata-
rata adalah ibu rumah tangga,sehingga dengan program kerja ini diharapkan 
menambah wawasan dalam berwirausaha rumahan dengan waktu yang 
fleksibel. 
b. Subbidang Non-Tematik 
1) Penyelenggaraan Karya Seni 
Program ini dimaksudkan untuk mencintai budaya daerah sendiri, 
menumbuhkan kreatifitas, mengubah bahan yang tidak termafaatkan dan 
lain sebaginya. Pelaksanaan program ini seperti : (a) mengadakan bernyanyi 
bersama dan disediakan beberapa lagu daerah yang ada di Indonesia; (b) 
menggambar dan mewarnai masjid; (c) pembuatan tempat pensil dari 
sampah botol plastik; dan (d) mengenalkan tentang jenis-jenis batik. 
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2) Pembuatan struktur organisasi masjid Nirmolosari. 
Penyelenggaraan pembuatan struktur organisasi masjid merupakan 
program kerja individu dengan sasaran pengurus masjid Nirmolosari.  
Pembuatan struktur organisasi  masjid  dibuat karena adanya pergantian 
kepengurusan masjid nirmolosari yang baru dan belum ada struktur 
organisasi yang baru.  
3) Pelatihan pengadaan kebun sederhana 
Penyelenggaraan pelatihan pengadaan kebun sederhana bertujuan 
untuk memberikan informasi kepada ibu-ibu jamaah Masjid Nirimolosai 
untuk tetap memaksimalkan dan memanfaatkan lahan disekitar rumah 
mereka dengan baik. Dalam pelaksanna pelatian ini yang disampaikan 
beberapa materi yaitu seperti cara membuat pupuk yang sederhana, cara 
membuat tanaman hidroponik, cara pemeliharan tanaman dari hama dan di 
akhir acara ada kegiatan pembagian bibit cabe untuk ibu-ibu dengan tujuan 
lahan dirumah dapat dimafaatkan dengan baik. 
4) Penyelenggaraan senam pernapasan 
Program ini dilaksanakan dengan tujuan melatih sistem pernapasan 
agar tidak mudah lelah saat beraktivitas. Senam ini diperuntukkan bagi 
masyarakat menayu kidul dari kalangan ibu-ibu, bapak-bapak maupun anak-
anak. Diharapkan dengan senam ini dapat menambah informasi bagi warga 
sekit untuk tetap rajin dalam menjaga kesehatan tubuh. 
5) Penyelenggaraan Pendampingan tadarus 
Penyelenggaraan pendampingan tadarus merupakan program kerja 
individu dan bersama dengan sasaran ibu-ibu Menayu kidul. Tujuan dari 
progra m kerja ini yaitu  untuk meningkatkan tartil ibu-ibu Menayu kidul 
dan kefasihan dalam membaca Al-Qur’an. Tadarus Al-Qur’an ini dilakukan 
setiap hari setelah sholat maghrib sampai sholat isya. 
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C. EVALUASI 
Pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan dengan 
baik. Kegiatan KKN Alternatif UAD bisa berjalan dengan baik tak lepas dari 
partisipasi berbagai pihak yakni, masyarakat menayu kidul, jama’ah masjid 
Nirmolosari, dan juga seluruh penggurus masjid Nirmolosari. Namun dalam 
pelaksanaan KKN Alternatif UAD ini, mahasiswa juga menemui beberapa 
kendala. Diantara pendukung dan kendalanya sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor Penghamabat 
a) Jumlah remaja masjid yang kurang aktif dalam progran-program 
keagamaan 
b) Lokasi Masjid yang ada dipinggir jalan seringkali menjadikan 
kegiatan kurang leluasa dilaksanakan. 
2. Faktor-faktor Pendukung 
Selain kendala yang mahasiswa temui di lokasi KKN, juga 
terdapat faktor yang mendukung terlaksananya program-program KKN. 
Diantaranya: 
a) Semangat anak-anak TPA at-Taqwa masjid Nirmolosari dalam 
mengikuti setiap kegiatan yang mahasiswa KKN lakukan. 
b) Semangat Ibu-Ibu jama’ah masjid Nirmolosari dalam beribadah sholat 
5 waktu di Masjid dan juga kegiatan Tadarus yang dilakukan setiap 
hari. 
c) Tanggapan positif dari masyarakat disekitar lingkungan masjid, hal ini 
ditunjukan dengan antusiasme warga dalam mengikuti setiap kegiatan 
yang dilakukan mahasiswa KKN. 
3. Sumber Dana 
Dalam pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif UAD ini, tak lepas 
dari dana untuk keberlangsungan kegiatan yang sangat berpengaruh 
besar. Sumber dana tersebut antara lain dari iuran mahasiswa dan dana 
stimulan Universitas. Dana-dana tersebut dialokasikan pada setiap 
kegiatan yang dilakukan mahasiswa, baik kegiatan indivudu maupun 
kegiatan Unit/Proker bersama. 
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4. Rekomendasi 
Terlepas dari segala masalah dan dukungan, kami mahasiswa 
KKN Alternatif UAD memberi sedikit remkomendasi kepada tokoh 
masyarakat baik tinggkat Rt, Dukuh, LPMD, maupun Lurah, agar 
membuat program organisasi pemuda yang terkoordinir dengan baik, hal 
ini bertujuan untuk lebih meningkatkan antusiasme Remaja Masjid 
Nirmolosari untuk peduli pada lingkungan sekitar khususnya aktifitas 
yang ada di masjid, terutama kegiatan TPA, Tadarus, dan Pengelolaan 
Taman Baca. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif periode LIX telah kami laksanakan 
selama kurang lebih enam puluh hari di Masjid Nirmolosari, Jl. Menayu Kidul, 
Tirtonirmolo, Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan 
Program KKN Alternatif periode LXI dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober- 
Desember 2018. Dari program yang telah kami laksanakan ada beberapa hal 
yang dapat kami simpulkan sebagi berikut: 
a. Program KKN yang telah terencana dapat berjalan dengan lancar berkat 
kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN dengan masyarakat Menayu 
Kidul. Sebagian besar rencana Program dapat terlaksana dengan baik. 
Mahasiswa mendapat pengalaman dalam hal bermasyarakat yang tidak 
diperoleh dalam kegiatan perkuliahan. 
b. Rasa kekeluargaan, Kekeluargaan, kerjasama dan kebersamaan 
mahasiswa KKN terhadap masyarakat cukup tinggi. Kami mendapatkan 
tanggapan yang positif baik desa dari masyarakat Menayu Kidul, 
Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. 
c. Semua kegiatan yang sudah dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya 
secara langsung oleh masyarakat terutama pada kegiatan di bidang 
tematik, keagamaan maupun di bidang lainnya.  
B.  Saran 
1. Masyarakat 
a. Penggurus masjid khususnya Remaja Masjid Nirmolosari, bisa lebih 
aktif lagi membina/mendampingi kegiatan-kegiatan yang ada di 
masjid Nirmolosari. 
b. Kepemudaan di Menayu Kidul, diharapkan lebih bisa kompak lagi, 
saling bahu-membahu bersama seluruh warga masyarakat. 
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c. Masyarakat Menayu Kidul, diharapkan dapat mempertahankan dan 
meningkatkan kehidupan beragama yang lebih baik dan lebih 
menjunjung tinggi toleransi beragama. 
2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode selanjutnya: 
a. Menjalin komunikasi yang baik dan aktif terhadap masyarakat, agar 
program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan 
sasarannya. 
b. Selalu menjaga etika, sopan santun dan ucapan selama kegiatan 
bermasyarakat guna menjaga nama baik Universitas. 
c. Membuka diri untuk menerima saran dan kritikan yang disampaikan 
warga guna mencapai kegiatan yang maksimal. 
d. Menjaga komunikasi antar anggota KKN dengan baik dan menjaga 
kekompakan dalam menjalankan seluruh program KKN. 
Demikian laporan KKN Alternatif periode LXI Divisi VII.A.2 ini kami 
buat, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Kami 
mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam 
pelaksanaan program KKN Alternatif periode LIX Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
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Lampiran: 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN  
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN 2018/2019 
Unit: VII.A.2  Lokasi: Masjid Nirmolosari, MenayuKidul, Tirtonirmolo, 
                  Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55181 
 
NO. Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. English Fun 
 
Tanggal : 29/10/2018 
Tempat  : Masjid Nirmolosari 
Sasaran  : Anak-Anak  
Keilmuan  
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2. Penyuluhan tips gemar menabung 
sejak dini 
 
Tanggal : 19/10/2018 
Tempat  : Masjid Nimolosari 
Sasaran  : Anak-Anak 
Keilmuan  
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3. Pengajian Akbar Maulid Nabi 
Muhammad SAW 
 
Tanggal : 19 November 2018 
Tempat  : Masjid Nirmolosari 
Sasaran  : Jama’ah Masjid 
Nirmolosari 
Keagamaan  
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4. Pendampingan Tadarus Al-
Qur’an 
 
Tanggal : Setiap Hari 
Tempat  : Masjid Nirmolosari 
Sasaran  : Jama’ah Masjid 
Nirmolosari 
Keagamaan  
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5. Pelatihan membuat tempat pensil 
dari sampah botol plastik 
 
Tanggal : 2/12/2018 
Tempat  : Masjid Nirmolosari 
Sasaran  : Anak-anak 
Seni & 
Olahraga 
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6. Senam Bersama  
 
Tanggal : 13/12/2018 
Tempat  : Lapangan Menayu Kidul rt 
08 
Sasaran  : Masyarakat Menayu Kidul 
Seni & 
OLahraga 
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7. Pelatihan kebun sederhana 
dengan pengenalan hidroponik 
dan bagi bibit cabai 
 
Tanggal : 2/12/2018 
Tempat  : Gedung Serbaguna 
Menayu Kidul 
Sasaran  : Warga Masyarakat 
Menayu Kidul 
Tematik & 
Non Tematik 
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8. Gotong Royong Pembersihan 
Kampung 
 
Tanggal : 9/12/2018 
Tempat  : Dusun Menayu Kidul 
Sasaran  : Masyarakat Menayu Kidul 
Tematik & 
Non Tematik 
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9. Penyelenggaraan Pelatiham Usaha 
Rumahan Sederhana  
 
Tanggal : 4/11/2018 
Tempat  : Gedung SerbaGuna 
Menayu Kidul 
Sasaran  : Ibu-Ibu Rumah tangga 
Tematik & 
Non Tematik 
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10. Peringatan Sumpah Pemuda 
 
Tanggal : 5/11/2018 
Tempat  : Lapangan Menayu Kidul 
Sasaran  : Pemuda Pemudi dan 
Masyarakat Menayu Kidul 
Tematik & 
Non Tematik 
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